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Este informe consta de seis capítulos distribuidos de la siguiente manera: el primer 
capítulo corresponde al planteamiento del problema que incluye la descripción de la 
situación problémica, los antecedentes nacionales e internacionales, la justificación, la 
pregunta de investigación, los objetivos: general y específicos. En el segundo capítulo se 
podrá encontrar el Marco Teórico donde tomara como referencia temas como la 
importancia de la escritura en población extraedad vinculándolos al contexto social 
teniendo en cuenta la Bioética, Biopolítica y Ecología Humana de cada individuo, como 
medio de inclusión en su entorno académico y familiar, basada en la lengua materna y 
utilizando como medio el cuento infantil y juvenil. Luego, en el capítulo tres se  encuentra 
el Marco Legal abordando Leyes y Artículos referentes a la población de Aceleración en 
primaria, seguido por la Metodología donde se incluye el enfoque metodológico, las 
técnicas e instrumentos, las interpretaciones logradas desde la investigación y la 
población. En el capítulo quinto se tuvo en cuenta la propuesta pedagógica, las metas 
trazadas y las comprensiones obtenidas dentro de esta.  
 
Finalmente, las conclusiones a las que llego la docente en formación para realizar este 
proyecto investigativo incluyendo las recomendaciones a la institución educativa donde 
se realizó la práctica pedagógica, en segunda instancia al programa de Aceleración, 
también a los docentes titulares de la institución y a los docentes de práctica, por quinta 





El presente trabajo surge de la observación participante de la docente en formación 
sobre una problemática referente a un grupo de estudiantes del Colegio San José Norte, 
Sede B, durante las intervenciones presenciales correspondientes al eje temático 
Practica Pedagógica Investigativa (PPI) I, II, III. Se consideró el proceso en una 
propuesta pedagógica que incentivó a los estudiantes a escribir palabras y construir 
oraciones de forma más completa gracias a las lecturas infantiles y juveniles en lengua 
materna. 
 
Por lo tanto, este trabajo fue un pequeño ejercicio investigativo centrado en la inclusión 
desde la educación en Colombia. Asimismo, se esfuerza por evidenciar que el ejercicio 
no solo pertenece a los estudiantes que se encuentran dentro del rango de edad para 
integrar un grupo en general. El  hacer realidad que la educación es para todos y que en 
consecuencia los estudiantes pertenecientes a Aceleración primaria tienen la 
oportunidad de volver a retomarla hasta lograr que recobren el gusto por el estudio para 
ampliar su potencial de aprendizaje. Incluso, les permite nivelar la básica primaria 
recuperando la confianza en sí mismos,  lo que es esencial para una buena formación 
de ciudadanos como lo plantean los objetivos del proyecto Investigación-innovadora 
como práctica educativa actual a favor de la construcción social. Estudiar cómo incide lo 
emocional, racional, corporal en la elaboración de conocimientos que circulan y originan 
motivos para determinar acciones entre los seres humanos frente al convivir con calidad 
y sentido, pues serán capaces de desenvolverse en el mundo que les corresponde y 
formar parte de la sociedad siendo seres humanos con muchas capacidades y fortalezas 




Los programas de Aceleración primaria en la educación tienen como objetivo incluir a los 
alumnos que comienzan sus estudios muy tarde o tienen que retirarse de la escuela y 
están en extraedad. Esta se caracteriza por ser  vulnerable debido a: la necesidad de 
trabajar, al cambio de domicilio, a los desplazamientos a otros lugares del país a la 
repetición de uno o más cursos. Este propone motivarlos para ingresar nuevamente a la 
educación básica, con el fin de continuar sus estudios y poder ser personas que se 
desenvuelvan de la mejor manera en las comunidades aportando mucho más a ellas.  
 
Por lo tanto, esta propuesta investigativa de intervención desea aportar para maximizar 
el desarrollo cognitivo y mejorar la escritura de los estudiantes, debido a que la meta fue 
realizar las clases más llamativas y lograr cambiar los estados anímicos de los 
estudiantes a favor de ellos mismos. Igualmente, se pretendió  lograr mayor 
concentración en los alumnos del curso de aceleración al incluir como estrategia de 
solución el despertar interés por la literatura en lengua materna. Es decir, con las 
intervenciones de práctica pedagógica investigativa, se buscó movilizar con la literatura 
infantil y juvenil en lengua materna lo mejor de cada integrante perteneciente al curso de 
Aceleración y así obtener lo mejor para la formación de estos estudiantes, lo que 











¿Cómo fortalecer el aprendizaje de la escritura en un grupo de estudiantes de primaria 
del curso Aceleración perteneciente al Colegio San José Norte para favorecer su 
inclusión en el ambiente educativo? 
 
5. OBJETIVO GENERAL 
  
Fortalecer el aprendizaje de la escritura en un grupo de estudiantes de primaria del curso 
Aceleración pertenecientes al Colegio San José Norte para favorecer su inclusión en el 
ambiente educativo.   
 
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
Caracterizar los factores que afectan el proceso de escritura en los estudiantes de 
primaria para establecer una estrategia de mejoramiento en la población a intervenir. 
 
Proponer como estrategia principal para el fortalecimiento de  la escritura en 
estudiantes de primaria la literatura infantil desde sus intereses y capacidades, para 
atender de manera integral su proceso formativo. 
 
Analizar la incidencia de la literatura infantil en el proceso de fortalecimiento de la   
escritura en el grupo de estudiantes de primaria del curso Aceleración perteneciente 
al Colegio San José Norte.  
 
 
7. METODOLOGÍA  
 
Enfoque metodológico: investigación acción  
Población: 26 estudiantes pertenecientes al curso de Aceleración primaria del Colegio 
San José Norte con edades que oscilan entre los 7 y los 15 años.  
  
 
8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Diario de campo 




9. CONCLUSIONES  
  
Durante el transcurso de este proceso académico realizado en el Colegio San José 
Norte,  la docente en formación realizó prácticas pedagógicas I, II, III con la población 
que cursa Aceleración primaria. A partir de la observación sistemática se pudo dar 
cuenta el entorno a los procesos de aprendizaje lentos en lectura y escritura en niños 
que carecían de afecto y acompañamiento familiar. Es decir, teniendo en cuenta factores 
externos que impedían desarrollar su aprendizaje. También, se sintió la necesidad de 
involucrarse en este proceso de aprendizaje brindándoles apoyo y conocimientos para 
aumentar su autoestima y mejorar sus hábitos de lectura y escritura.  
 
De igual manera, reconocer que la escuela se convirtió en el espacio donde 
constantemente se manejó interacción entre los estudiantes; los docentes pueden 
brindar nuevos conocimientos incluyendo el respeto hacia los demás en medio de la 
diversidad, para qué así el estudiante reconozca que es parte del espacio académico 
donde su aporte es importante para sentirse incluido en su entorno social tanto el 
escolar como el familiar, dejando en ellos una huella imborrable para que continúen con 
su proceso de formación.       
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El presente trabajo surge de la observación participante de la docente en 
formación sobre una problemática referente a un grupo de estudiantes del 
Colegio San José Norte, Sede B, durante las intervenciones presenciales 
correspondientes al eje temático Practica Pedagógica Investigativa (PPI) I, II, 
III. Se consideró el proceso en una propuesta pedagógica que incentivó a los 
estudiantes a escribir palabras y construir oraciones de forma más completa 
gracias a las lecturas infantiles y juveniles en lengua materna. 
 
Como auxiliar de investigación se pudo orientar este espacio para canalizar las 
necesidades presentes en los estudiantes a favor de proyectar una educación 
con sentido, de ahí nació la propuesta pedagógica llamada: La literatura como 
medio de inclusión para fortalecer la escritura en lengua materna. Para ello fue 
necesario realizar encuentros tutoriales guiados por la docente y asesora Diana 
María Rodríguez González, quien dirige el grupo de semilleros llamado: Con-
CIENCIA: Bioética, Biopolítica y Ecología Humana. Es así que las 
intervenciones buscaron como herramienta pedagógica la intención de 
favorecer y permitir a los estudiantes pertenecientes al programa de 
Aceleración primaria el aprender a escribir mediante mensajes orientadores 
alusivos a la vida de cada uno,  por medio de la literatura infantil y juvenil. 
 
Para este tipo de escritura, la docente en formación se centró en enriquecer el 
vocabulario de cada integrante del grupo, por medio de la literatura infantil y 
juvenil propuesta. Así, los estudiantes pertenecientes al curso de Aceleración 
primaria del colegio San José Norte fueron reconociendo la importancia de 
comunicarse y lograron mejorar la aceptación dentro de su entorno social. Ello, 
ha generado cambios muy importantes en sus vidas. La seguridad que lograron 
al expresar ideas correctamente de manera escrita les sirvió para continuar 






Por lo tanto, este trabajo fue un pequeño ejercicio investigativo centrado en la 
inclusión desde la educación en Colombia. Asimismo, se esfuerza por 
evidenciar que el ejercicio no solo pertenece a los estudiantes que se 
encuentran dentro del rango de edad para integrar un grupo en general. El  
hacer realidad que la educación es para todos y que en consecuencia los 
estudiantes pertenecientes a Aceleración primaria tienen la oportunidad de 
volver a retomarla hasta lograr que recobren el gusto por el estudio para 
ampliar su potencial de aprendizaje. Incluso, les permite nivelar la básica 
primaria recuperando la confianza en sí mismos,  lo que es esencial para una 
buena formación de ciudadanos como lo plantean los objetivos del proyecto 
Investigación-innovadora como práctica educativa actual a favor de la 
construcción social. Estudiar cómo incide lo emocional, racional, corporal en la 
elaboración de conocimientos que circulan y originan motivos para determinar 
acciones entre los seres humanos frente al convivir con calidad y sentido1, 
pues serán capaces de desenvolverse en el mundo que les corresponde y 
formar parte de la sociedad siendo seres humanos con muchas capacidades y 
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 RODRIGUEZ, Diana. Tomado del proyecto general de la línea de investigación Bioética, Biopolítica y 
Ecología Humana. Investigación-innovadora como práctica educativa actual a favor de la construcción 




1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
“Hay notorias dificultades en el aprendizaje de la lectura, 
escritura, expresión oral, escucha y argumentación, porque 
los niños y las niñas no tuvieron una inserción temprana al 
jardín o escuela, se nota la privación afectiva y socio-
cultural, interactúan principalmente con su núcleo familiar, 
han trabajado algunos desde niños para apoyar la 
manutención de sus hermanos”2. 
 
La descripción de la situación problema se inicia con esta cita perteneciente al 
programa: “Inclusión a la escuela ‘Aceleración’ ” del colegio donde se hizo la 
intervención debido a que sintetiza el problema de los estudiantes que se 
encuentran en extraedad; al no cumplir con el requisito establecido en edad  
para pertenecer a un grado escolar. Es así, como este proyecto surgió ante la 
necesidad de querer solucionar esta problemática en el lugar donde se 
realizaron las prácticas pedagógicas, Colegio San José Norte. 
 
La necesidad encontrada se evidenció desde el análisis del proceso que llevan 
en escritura los estudiantes pertenecientes al curso de Aceleración. En este 
grupo se encontraron estudiantes con edades que oscilan entre los 7 y los 15 
años. Se pudo determinar que presentaban falencias que afectan la escritura 
tales como: disgrafía, falta de conectores y signos de puntuación. Estas 
dificultades se observaron al acompañar a la docente titular en algunas de sus 
clases de español.  (Ver anexo. No. 1.)  
 
Ahondando en el asunto, se encontraron factores externos que inciden en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes tales como: inconvenientes 
familiares, bajo rendimiento académico y niveles de indisciplina. Esto se 
comprende cuando en entrevistas informales realizadas con la docente titular 
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ella manifestó: “tengo estudiantes que viven con el abuelo, por eso no sabe 
leer; porque el abuelo tampoco sabe leer. Profe, tengo una niña que estuvo un 
año en el bienestar familiar, porque la mamá no la soportaba por indisciplinada 
y porque le gustaba estar con un muchacho del barrio, y tengo varios 
estudiantes que trabajan para ayudar a sus padres en los gastos del hogar, 
etc.”   (Ver anexo.  No. 2.)  
 
En consecuencia, el desempeño de los estudiantes en el área de la lengua 
materna frente a las clases desarrolladas por esta investigadora en formación, 
se vieron afectadas por falta de atención. Las actitudes en el momento de 
realizar las actividades de la clase, fueron fuertes y violentas, lo cual, la 
mayoría de las veces llevó a situaciones de rechazo entre ellos. Además, 
requirió la atención total del docente en formación. Por tal motivo, esto afectaba 
el proceso de aprendizaje de la escritura en el grupo de Aceleración en 
primaria.  (Ver anexo. No. 3.) 
 
Igualmente, es habitual que se responsabilice al estudiante si realizó con éxito 
su proceso de formación, o si en dado caso resultó un fracaso escolar tal como 
lo menciona Kaplan en su libro: “la escuela: una segunda oportunidad frente a 
la exclusión”. Ese desentendimiento es considerado una desviación respecto a 
lo que el docente espera cuando culmina el ciclo escolar y da como resultado la 
necesidad de pensar: ¿por qué a los estudiantes les va tan mal? Esto incluye  
los inconvenientes mencionados con anterioridad y que Kaplan los nombra 
como “capacidades del alumno”3 que se encuentran entrelazadas con el núcleo 
familiar y personal del estudiante.  
 
1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Presenta como antecedentes los siguientes proyectos de grado o tesis escritas 
a nivel nacional e internacional. Al analizarlos se encuentra evidencias acerca 
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 KAPLAN, Carina et al. La escuela: una segunda oportunidad frente a la exclusión. Editorial CEP S.L. 




de la importancia de la enseñanza de la escritura para el grupo de Aceleración 
primaria y su pertinencia para su inserción afectiva al grupo social respectivo.    
 
1.2.1 ANTECEDENTES NACIONALES 
 
Uno de estos trabajos corresponde a la tesis titulada: “Cómo llevar la literatura 
al aula de acuerdo al que leen y como escriben los niños Colombianos”, 
desarrollada por docentes investigadores del grupo de Pedagogía y Lenguajes 
de la Universidad Cooperativa de Colombia. Realizaron una investigación 
donde evaluaron diferentes competencias de lectura y escritura, la cual fue 
nombrada “juguemos a interpretar”. Se tomó como base, pruebas de 
producción escrita y comprensión lectora, en especial se analizó cómo los 
estudiantes de básica primaria especialmente de grado tercero y cuarto 
observaban el mundo con sus propios ojos utilizando la competencia 
comunicativa; en este caso, la comprensión escrita. Además, tuvieron en 
cuenta la edad, la cultura a la cual pertenecía cada estudiante. La actividad 
consistió en no hacer interrogatorios, y se tuvo en cuenta el juego como 
aspecto importante que fue evaluado como tal, especialmente al presentar un 
instrumento de evaluación que apuntó hacia la competencia comunicativa. 
 
El interés del grupo investigador no era evaluar el saber 
gramatical de los niños, sino describir e interpretar los tipos 
de interacción oral y escrita entre éstos, sus capacidades 
para distinguir la participación de los objetos, en los eventos, 
sus saberes  cotidianos y prácticos, la forma de asumirse 
como sujetos que, frente a los mensajes de los dos, 
reconocen finalidades e intenciones4. 
 
Esta tesis fue de vital importancia para la presente investigación pues trabajó la 
motivación y el aprendizaje por medio de actividades lúdicas como son los 
juegos. Esta propuesta tomando como base permite atender los gustos de los 
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 NEIRA CASTRO, Jairo y docentes Investigadores grupo Pedagogía y Lenguajes. Como enseñar 
literatura en el aula propuestas creativas para maestros activos. Colombia: Universidad cooperativa de 




estudiantes para que expresen sus ideas de forma más segura al momento de 
realizar textos cortos, estilo cuentos.  
 
Ambientes de aprendizaje para la enseñanza de la escritura en el grado 
segundo de la Institución Educativa San Antonio 
 
Esta tesis fue desarrollada por Paula Andrea García Ramírez y Diana Yamile 
Serna Aristizabal, de la Universidad Pontificia Bolivariana, ubicada en Medellín 
año 2006. Exponen la escritura creativa como una experiencia pedagógica para 
poder tener la oportunidad de acceder y avanzar por el mundo de la escritura. 
En ella comentaron la forma de cómo se aplicaron algunas de las estrategias y 
lo que sucedió dentro del aula, incluso los hallazgos que encontraron a lo largo 
de su proceso. Es decir, todo lo relacionado con la experiencia en el aula de 
clase. Principalmente, su objetivo fue trabajar por medio de imágenes donde el 
estudiante tenía la necesidad de expresar ideas por medio de la escritura, su 
ortografía y demás falencias. La finalidad de este proceso fue ver el desarrollo 
integral de cada uno de los estudiantes por medio de sus escritos, evaluando el 
proceso que llevaban a cabo haciendo pruebas al inicio y al final del mismo.   
 
Por otra parte, usaron como soporte de lectura y escritura cartillas. Resaltando 
que en ocasiones esto hace que el estudiante se limite en ideas, restringiendo 
la ilusión de hacer más fácil su proceso de aprendizaje y por lo tanto, de su 
función básica la cual es comunicar. Las cartillas fueron diseñadas de tal 
manera que van de lo más simple a lo más complejo, considerando factores 
tanto lingüísticos, psicológicos y socioculturales.  
 
Esta tesis abarcó grandes cambios en la escritura puesto que le dio 
trascendencia al pensamiento que tiene el estudiante al momento de ver o 
analizar una imagen. Logró que el estudiante se encontrara a gusto para poder 
expresar libremente sus ideas y deseos como tal. Se hizo una comparación con 




estudiante a escribir no por gusto sino por una necesidad exterior, la cual sería 
una nota.   
 
Aparte, esta tesis es de vital importancia para esta investigación porque 
propone trabajar el gusto de los estudiantes y los motiva a escribir utilizando 
como herramienta la imaginación de cada uno; además, los impulsa a trabajar 
signos de puntuación y ortografía.     
 
Dentro de los antecedentes internacionales se relacionaron dos por su énfasis 
en la importancia de la escritura en primaria. 
 1.2.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
Uno de estos trabajos corresponde a la tesis titulada titulada: “Implicaciones 
educativas para la mejora de la escritura en la enseñanza de primaria” 
desarrollada por Laura Moreno Del Paso, de la Universidad de Granada en 
España, año 20105. Presenta un modelo que concibe la escritura como una 
actividad que lleva a la solución de problemas y lleva consigo tres 
componentes relacionados entre sí, tales como: el contexto de la tarea, la 
memoria de trabajo y la memoria permanente. Por lo tanto, el proceso cognitivo 
tiene mayor importancia al momento de planificar y revisar.  
 La escritura ha sido utilizada principalmente para la realización de exámenes, 
dictados, copias de textos y redacciones. Por lo cual, su autora Laura Moreno, 
se centra en la importancia que tiene la escritura como instrumento para 
aprender más a expresar lo que el estudiante ya conoce previamente; también, 
el tener en cuenta que el estudiante puede realizar un plan o brainstroming 
(lluvia de ideas) que le favorezca en su proceso de escritura.  
 
Así, los estudiantes se convierten en miembros de una comunidad de 
alfabetización. En ella, discuten, realizan planes de escritura y finalmente, leen 
lo que escriben bien sea ellos o sus compañeros de clase; son interacciones 
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que el estudiante tiene para que su proceso de escritura sea más agradable y 
dinámico, resalta el que existen dos dimensiones en las que el estudiante 
pueda interactuar con los demás, estas son: estimular el diálogo con los demás 
y actuar como editores, puesto que entre ellos pueden hacer correcciones; dar 
y recibir consejos que son de vital importancia para que comiencen a enseñar y 
aprender al mismo tiempo.  
 
Esta tesis es innovadora y para esta investigación motiva al llevar al estudiante 
a reflexionar y a ser crítico en sus propios escritos y a trabajar la concentración, 
la didáctica y la expresión propia en diferentes temas de importancia para sí y 
para el profesor. Al poder socializar entre estudiantes y ser crítico a la vez esto 
les permite identificar sus fallas y poder aprender a autoevaluarse para mejorar 
cada día.  
 
Hablar para escribir, leer para escribir: la escritura en el centro de la 
escena  
 
El módulo para docentes “la lectura y la escritura para la escuela”6 creado por 
el Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación en Argentina, año 2012. 
Hace una reflexión vivida en el grado tercero de primaria, donde la docente 
quiso trabajar con los estudiantes realizando escritos de forma larga tales 
como: ensayos utilizando la literatura y los géneros que la conforman, pero se 
dio cuenta que los estudiantes no les fluía ideas puesto que no conocían o no 
recordaban el tema como tal de literatura; así que, notó la falta de conocimiento 
como tal, luego de ver esto modificó la actividad y dejó a los estudiantes 
escoger el tema de su agrado. Finalizando la actividad los estudiantes habían 
realizado escritos literarios y fue más sencillo para ellos puesto que fue de 
interés el escribir por cuenta propia. 
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Según esta investigación, el maestro debe establecer los momentos del 
proceso de escritura tales como: la situación escolar más propicia para los 
estudiantes en su entorno, dar tiempo necesario para que puedan leer y 
corregir sus errores, reunir información necesaria para que el escrito sea más 
completo y tener en cuenta las observaciones que el docente le genere para 
que quede en completo orden el escrito que se trabajará.   
 
Este trabajo permite reconocer en esta investigación que las actividades 
realizadas por el docente, requieren tener en cuenta los procesos de revisión 
en un texto. Esto, ayuda en el reflexionar acerca del lenguaje y de las ideas 
propias que tiene el estudiante, hasta llegar a tener buena calidad en la 




Los programas de Aceleración primaria en la educación tienen como objetivo 
incluir a los alumnos que comienzan sus estudios muy tarde o tienen que 
retirarse de la escuela y están en extraedad. Esta se caracteriza por ser  
vulnerable debido a: la necesidad de trabajar, al cambio de domicilio, a los 
desplazamientos a otros lugares del país a la repetición de uno o más cursos7. 
Este propone motivarlos para ingresar nuevamente a la educación básica, con 
el fin de continuar sus estudios y poder ser personas que se desenvuelvan de 
la mejor manera en las comunidades aportando mucho más a ellas.  
 
Como se puede inferir, este programa de inclusión, busca hacer realidad la 
atención educativa de calidad comprometida con los estudiantes para 
convertirse en personas integras. De esta manera hay una correspondencia 
entre la misión del Colegio San José Norte y el programa de Aceleración. 
Puesto que, va orientada a la formación de personas con altos niveles de 
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autoestima, comunicación y creatividad, capaces de construir y trascender 
socialmente8. 
 
Para estos programas, es de vital importancia resaltar lo que Rodari dice sobre 
la necesidad de explorar la imaginación de los estudiantes, algo que poco se 
enseña primordialmente en la escuela. El estudiante nace con ese don para 
recrear cualquier espacio y entorno. Ello ayudó para poder trabajar la 
autoestima y los valores que en algunas  familias no se presenta con 
frecuencia. Por eso  los textos de este autor han sido utilizados en las escuelas 
y primordialmente en el área de primaria donde su factor más importante es la 
imaginación de los estudiantes, puesto que, fue necesario explorarlos de forma 
apropiada para que amen su modo de ver la imaginación, tal como lo dice él… 
“Las historias pueden tener un sólo narrador o varios; pueden convertirse en 
teatro o guiñol de marionetas; convertirse en una tira cómica o en un film; se 
las puede grabar en una cinta y enviarlas a los amigos. Las historias podrían 
formar parte de cualquier juego infantil..., pero de todo esto yo digo bien poco”9.   
 
Para este grupo de Aceleración, encuentran notoria la falta de 
acompañamiento por parte de los padres de familia. Lo cual afecta los 
aprendizajes relacionados con su comportamiento en el ámbito social, afectivo 
y cognitivo. Por esto, se  decidió  realizar el fortalecimiento de la enseñanza en 
la escritura mediante  ejercicios sencillos tales como: dictados, micro cuentos, 
canciones e historias de su vida cotidiana, fomentando la motivación de escribir 
en el estudiante, y su deseo de continuar con los procesos de aprendizaje. Así, 
actividades donde esté presente la narrativa como lo es la literatura infantil y 
juvenil, puesto que es muy valiosa porque lleva consigo una gran carga afectiva 
que permite crear conversaciones sobre temas de interés y a su vez aporta 
habilidades comunicativas, en especial el poder impactar en la escritura como 
docente en formación. 
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Por lo tanto, esta propuesta investigativa de intervención desea aportar para 
maximizar el desarrollo cognitivo y mejorar la escritura de los estudiantes, 
debido a que la meta fue realizar las clases más llamativas y lograr cambiar los 
estados anímicos de los estudiantes a favor de ellos mismos. Igualmente, se 
pretendió  lograr mayor concentración en los alumnos del curso de aceleración 
al incluir como estrategia de solución el despertar interés por la literatura en 
lengua materna. Es decir, con las intervenciones de práctica pedagógica 
investigativa, se buscó movilizar con la literatura infantil y juvenil en lengua 
materna lo mejor de cada integrante perteneciente al curso de Aceleración y 
así obtener lo mejor para la formación de estos estudiantes, lo que fortalece la 
autoestima en ellos.   
 
1.4  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo fortalecer el aprendizaje de la escritura en un grupo de estudiantes de 
primaria del curso Aceleración perteneciente al Colegio San José Norte para 
favorecer su inclusión en el ambiente educativo? 
 
1.5  OBJETIVOS 
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer el aprendizaje de la escritura en un grupo de estudiantes de primaria 
del curso Aceleración pertenecientes al Colegio San José Norte para favorecer 
su inclusión en el ambiente educativo.   
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a. Caracterizar los factores que afectan el proceso de escritura en los 
estudiantes de primaria para establecer una estrategia de mejoramiento en 





b. Proponer como estrategia principal para el fortalecimiento de  la escritura 
en estudiantes de primaria la literatura infantil desde sus intereses y 
capacidades, para atender de manera integral su proceso formativo. 
 
c. Analizar la incidencia de la literatura infantil en el proceso de fortalecimiento 
de la escritura en el grupo de estudiantes de primaria del curso Aceleración 
perteneciente al Colegio San José Norte.  
 
2 MARCO TEÓRICO 
 
El marco teórico se fue construyendo paso a paso. Las categorías básicas que 
manejó esta propuesta se fueron profundizando durante las prácticas 
pedagógicas e investigativas I, II, III. Teniendo como base la literatura infantil y 
juvenil por medio de la escritura.  
 
2.1  LA ESCRITURA ES LA HABILIDAD QUE INTEGRA A TODA PERSONA 
Y LA PROYECTA EN EL ÁMBITO ESCOLAR  
 
Como lo señala Saorín10, la escritura es la habilidad que toda persona adquiere 
a través del tiempo, para poder integrarse fuera de la escuela y en la sociedad 
desde su comunidad de origen. Debido a que la gente escribe para 
comunicarse con una audiencia. Además, el estudiante retorna continuamente 
a su conocimiento para dar contenido a la escritura, para planificar. Esto le 
exige al educando y al educador revisar las técnicas básicas de escritura. Exige 
considerar los temas del desarrollo de la escritura y el marco de cinco 
componentes: el contexto social en el que se escribe, el conocimiento del 
escritor, el proceso de planificación, la producción de texto, la evaluación como 
revisión y finalmente, la autorregulación.  
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Sin embargo, la autora menciona que la escritura permite canalizar 
sensaciones al momento de producir un texto, debido a la frecuente 
incomodidad que reflejan las personas al enfrentarse a una actividad que 
requiere escribir. Este tipo de dificultad radica en la forma de cómo ha 
aprendido el hombre a lo largo de la historia y cómo han evolucionado las 
sociedades urbanas de la mano de la tecnología, para abordar tareas 
complejas, sociales e intelectuales. Cuando somos niños comprendemos los 
lenguajes usados por medio de la comunicación entre nosotros,  al momento 
de crecer lo hacemos cuando entendemos el rol que desempeña la escritura en 
nuestra sociedad. Por lo tanto, poco a poco reconocemos que el principal 
objetivo en la comunicación es establecer una relación, permitiendo una 
constancia de lo que se piensa, expresa o simplemente el desarrollar una 
tarea11.  
 
Igualmente, en la sociedad encontramos que la lectura se considera una 
habilidad que nos permite dar respuestas en una serie de contextos sociales. 
Y, la lectura es una destreza menos necesaria aunque puede conducir a 
papeles mucho más importantes. Es así como la escritura se considera 
necesaria en el proceso de la comunicación ya que trabaja no sólo como 
medio, sino como fuente de poder para obtener un mayor conocimiento en la 
resolución de conflictos12. 
 
Lo anterior indica que el no poder escribir lleva al punto de excluir al estudiante 
de una amplia gama de roles que se encuentran dentro de la sociedad, debido 
a esto son rechazados por no poder escribir, además, sin tener capacidad de 
poderse comunicarse adecuadamente limita el acceso a otras oportunidades 
que ofrece la sociedad. Como por ejemplo el uso de la lengua materna, lo cual 
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se considera importante para ingresar al campo laboral y académico 
respectivamente13.  
 
2.2   LA IMPORTANCIA DE LA ESCRITURA EN EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y JÓVENES 
 
Es de vital importancia escribir adecuadamente, puesto que es una de las 
principales vías que tienen los seres humanos para comunicarse con los 
demás; por otro lado, el lenguaje escrito acompaña el diario vivir porque se 
encuentra en libros, revistas, televisión, en los alimentos que compramos, en 
internet, en todo lo que hace parte del entorno. Por eso es necesario conocer 
las diferentes pautas que se necesitan para crear el gusto por la lectura los 
estudiantes. Algunas pautas que ofrece Lelyen son14:  
 
Organizar ideas: la mayor parte del tiempo los estudiantes comienzan a 
escribir ideas sin pensar en el contenido, en este sentido es necesario lograr  
que los estudiantes se cuestionen antes de escribir.  Además, que entiendan lo 
que van a realizar. Puesto que, es de vital importancia ayudarlos a organizar 
sus ideas antes de comenzar a redactar.  
 
Independencia: es necesario que el estudiante haga su trabajo por sí solo, no 
es conveniente facilitar las soluciones, es de gran ayuda realizar preguntas 
para que estén seguros de lo que realizaron. Es muy importante 
proporcionarles temas de interés para escribir porque  les brinda la confianza 
para desarrollar de forma adecuada su parte escrita y finalmente, siempre 
brindarles motivación.     
 
Niveles de ayuda: es necesario que el estudiante tome un lapso de descanso 
para que pueda relajar la mente y el cuerpo, si en dado caso se encuentra 
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confundido es necesario recordarle nombres graciosos que le llamen la 
atención y ayudarlo para que pueda seguir con su escrito teniendo en cuenta el 
uso de la imaginación. 
 
La lectura: se sugiere que el estudiante lea el trabajo que ha realizado en voz 
alta prestándole mucha atención. Además, no intervenir ni hacer comentarios 
incluso si se estuviera equivocando, ya cuando finalice se puede hablar de los 
errores que tuvo haciendo una pequeña reflexión.     
 
Alabar lo realizado: es muy importante que el estudiante sienta que es de 
interés lo que realiza así tenga errores, puesto que se encuentra en un proceso 
de aprendizaje de crecimiento. Esto le dará a entender que es muy valioso lo 
que realiza, dándole seguridad y confianza en sí mismo.  Trabajando con 
dedicación para llegar al objetivo deseado. 
 
Más aún, es importante recordar que la escritura es una habilidad esencial para 
todos los seres humanos y en las manos reside la posibilidad de que los niños 
y niñas aprendan a desarrollarla con destreza y motivación15. 
 
2.3 CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ESCRITO Y HABLADO EN 
LOS PROCESOS DE ESCRITURA EN NIÑOS Y JÓVENES 
 
Según Saorin16, el lenguaje que nosotros utilizamos en un banco o en una 
tienda es muy diferente al que utilizamos al escribir una carta. El lenguaje 
escrito posee características que reflejan el objetivo comunicativo del porque se 
escribe. En el proceso de adquirir la competencia escrita se encuentran 
diferencias entre lenguaje escrito y lenguaje hablado. A pesar de que 
comparten características comunes, los tipos de lenguaje son utilizados de 
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diferente manera, ya que están implicadas actividades y contextos sociales en 
forma comunicativa. Por ejemplo: en algún tipo de textos orales presentan 
características que pertenecen al lenguaje escrito, puesto que lo podríamos 
ejemplificar al momento de realizar mensajes tales como: historias, cuentos, 
anécdotas.  
 
De igual manera, la autora se refiere a la expresión oral que tienen los 
estudiantes cuando presentan procesos de comunicación que con facilidad se 
pueden corregir ya que el estudiante está expresando lo que siente en el 
momento preciso. Por otro lado, el lenguaje escrito no puede aceptar omisiones 
debido a que está realizando un pensamiento plasmado en el papel, de igual 
modo, se hace necesario que el docente exija correcciones en cuanto a las 
actividades de producción escrita que la de comunicación en forma oral deja 
pasar por ocasiones.   
 
Por otro lado, lo que distingue el lenguaje oral con el lenguaje escrito es 
comunicar en una sola dirección. Esto quiere decir, que el emisor no capta una 
respuesta inmediatamente por el destinatario; por lo cual, el lenguaje escrito 
tiene un distancia entre el emisor y el receptor y se da por entendido que el 
receptor entiende porque presta más atención a lo que el emisor quiere dar a 
entender, sin tener derecho a hacer alguna aclaración, ya que la información de 
forma escrita ha sido clara en su totalidad17. Además es necesario tener 
presente la adquisición de destrezas al momento de realizar producción escrita. 
 
Como lo señala Saorin, la escritura se encuentra en segundo plano dentro de la 
enseñanza bien sea en lengua materna y lengua extranjera. Incluso se ha 
llegado a pensar en descartar a la hora de diseñar cursos de escritura en 
lengua extranjera pero hoy en día la escritura se encuentra en primer plano 
para llegar a comunicarse con su entorno. Es un medio que se usa mediante 
ayudas electrónicas.   
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Aprender a escribir no es únicamente cuestión de desarrollar 
una serie de estrategias ortográficas y mecánicas también 
implica una serie de relaciones cognitivas y sociales, escribir 
de forma coherente, apropiada y eficaz requiere tener en 
cuenta la finalidad del texto en concreto y las características 
del receptor de dicho texto18. 
 
 
Por lo tanto, para escribir de forma adecuada hay que tener presente el 
dominio de los cuatro componentes de la competencia comunicativa que son: 
competencia gramatical, competencia sociolingüística, competencia discursiva 
y competencia estratégica19.  
 
En la competencia gramatical se encuentra relacionada la sintaxis donde se 
evidencia el vocabulario y la ortografía. En la competencia sociolingüística varia 
el uso de la lengua con respecto al género del lector y tema, esto para 
adaptarse a la comunidad discursiva. Ahora bien, en la competencia discursiva, 
es la organización del texto que requiere tenga coherencia y cohesión un  
escrito. 
 
En consecuencia, en el proceso de comunicación se encuentra implícita la 
escritura. Cuando el estudiante está escribiendo se proporciona al lector un 
contexto más apropiado. Si el estudiante no tiene un tema definido será 
demasiado difícil comenzar a escribir, es necesario darles temas de interés 
para que su escritura sea más fácil y así el lector pueda comprender  lo que el 
escritor quiere dar a conocer por medio de sus escritos. Si se entiende el 
contexto de forma comunicativa es más fácil enfocar a los estudiantes en 
vocabulario y gramática para que sus escritos tengan un final real en la medida 
posible20. Por esto la estrategia para este ejercicio de investigación se centró 
en temas que fueron de su cotidianidad y de su imaginación.  
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2.4 LA ESCRITURA Y LA FANTASÍA ABARCAN EL PENSAMIENTO DE 
LOS NIÑOS Y JÓVENES DE FORMA CREATIVA 
 
Como lo menciona Rodari21, la escritura creativa es una maravillosa 
oportunidad para que los niños ingresen al mundo de la fantasía y casi sin 
darse cuenta terminen produciendo textos fantásticos. Esta, no sólo permite el 
avance significativo en los niveles de producción. Además, por estar en un 
proceso de libertad permite desarrollar sentimientos que nunca saldrían en un 
ambiente donde presente desinterés y falta de atención. En ese orden de 
ideas, también se convierte en un buen instrumento para conocer más a los 
estudiantes y las situaciones o factores que los afectan. 
 
Así mismo, el autor plantea que cuando piensa en el tema de lo fantástico se 
consideran las aproximaciones “extrañas” donde el movimiento de las 
imágenes se da paso a paso a crear palabras impredecibles que pertenezcan a 
cadenas diferentes. Por ejemplo: «Ladrillo» trae consigo (en una sucesión de 
imágenes y rimas): «piedra», «mojón», «canto», «canción». Estas se 
convierten en palabras que riman y tienen una imagen mental que despiertan 
en cada individuo el elemento afectivo y el nacimiento musical22.  
 
Por otro lado, la rima que poseen las combinaciones de las palabras por 
ejemplo canción con prisión, el solo tener estas dos palabras da a entender que 
el estudiante ya puede crear una película donde lo que sucede en una prisión 
surge de una canción colocando título y personajes. Además, muestra 
generosos ejemplos sobre el término canción y cómo al lograr pensar 
descomponerla se muestra la grandeza de la imaginación que todo ser humano 
posee en este caso con una simple palabra como lo es canto23. Por 
consiguiente,  al descomponer las palabras se puede encontrar cinco palabras 
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de más y de ahí formar una historia que no pase de un párrafo;  donde no 
tendrá que cumplir con requisitos exigentes, únicamente ubicar las palabras 
que le surgen con la palabra inicial. Así mismo, va desarrollando más su léxico.  
 
De esta forma, el autor recuerda el test americano sobre la creatividad del que 
habla Marta Fattori en su libro sobre creatividad y educación puesto que invita 
a los estudiantes a que escriban todos los usos posibles de un ladrillo, los 
objetivos del test son estimular la creatividad de los estudiantes y el saber que 
los estudiantes poseen más imaginación para poder trabajar ese tipo de 
habilidades e intereses de cada uno24. 
 
2.5 LA ESCRITURA COMO PRODUCTO FINAL SIEMPRE TIENE UN 
PROPÓSITO COMUNICATIVO ENTRE LOS NIÑOS Y JÓVENES  
 
La escritura como producto final comunica a personas coetáneas o de 
diferentes edades. El proceso consiste en una serie de pasos que normalmente 
se siguen para escribir, ya sea un ensayo, un cuento, un poema, una carta, un 
aviso publicitario, etc. Al utilizarlo se mejora el producto final. Para el escritor 
profesional esto significa aumentar sus ventas; para el estudiante es la manera 
de entender con mayor claridad un tema, de organizar mejor sus pensamientos 
y de obtener mejores evaluaciones o puntajes en los trabajos escritos del 
colegio25. 
 
El uso de argumentos muestra, la existencia de una relación funcional entre la 
lectura y la escritura. Es corriente, además, en los niveles iniciales de la 
escolarización realizar un planteamiento conjunto de ambas habilidades. 
Incluso en niveles escolares superiores se asume la interconexión de ambos 
planteamientos: utilizándose actividades de lectura para mejorar la escritura de 
los alumnos y a la inversa. (Ver anexo. No. 9.) 
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Así mismo, Logatto26 señala que en la escritura es necesario construir el 
contexto donde se involucre el emisor para que su propósito comunicativo sea 
realizado con éxito. Se debe tener en cuenta que el lector va a estar solo y no 
se va a encontrar el escritor presente para que explique el texto. Para tal 
efecto, es necesario que el escritor use adecuadamente su coherencia e ideas 
para que el texto no resulte confuso, es indispensable tener en cuenta las 
propiedades del texto que son: coherencia y cohesión puesto que son las que 
cumplen su función más esencial que es comunicar, ya que se encuentran 
ligadas para que el texto resulte exitoso para el lector. (Ver anexo. No. 10.)  
  
2.6 LA LECTURA Y  LA ESCRITURA, SON ESENCIALES PARA UN 
MEJOR APRENDIZAJE  
 
 Leer y escribir son actividades complementarias, no 
recíprocamente inversas. Suponen procesos diferenciados 
que no consisten en codificar y decodificar un mensaje, sino 
en procesos mucho más complejos de producción e 
interpretación de sentido, insertos en situaciones sociales 
específicas27. 
 
En su artículo sobre el aprendizaje en la lectura Goodman28 señala que aunque 
parece obvio, es necesario tener un conocimiento referente a leer y escribir de 
forma correcta. Donde se tiene en cuenta el conocimiento adquirido del 
lenguaje utilizando la comprensión adecuada en cada lectura.  
 
Ahora bien, la posición en la que se encuentran los docentes de lengua 
materna donde el conocimiento previo no se aplica de manera correcta en 
lectura y escritura se ha evidenciado en diferentes situaciones reales dentro del 
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aula-conocimiento, Goodman manifiesta… “Los profesores seguidores de la 
filosofía del lenguaje integral tienen conocimiento acerca de los procesos de la 
lectura y escritura,  de esta forma han construido su propia pedagogía, su 
teoría del aprendizaje y de enseñanza”29.  
 
De esta forma la autora señala, que el ser humano crea su propio lenguaje a 
partir del contexto familiar y la comunidad que lo rodea a diario, ya que 
presentan formas convencionales de realizar las cosas que están inventando, 
este tipo de invenciones personales y convenciones sociales Piaget las 
denomino “desequilibrio” puesto que, de una u otra manera atraen y repelen en 
direcciones opuestas. Sin embargo, el  lenguaje personal se mueve en 
dirección al lenguaje social que sucede eventualmente. Es decir, el lenguaje 
social resulta ser la base del discurso interno, en otras palabras, el leguaje que 
usamos para el aprendizaje es el que está basado en nuestra experiencia tal 
como lo expuso Vygotsky. 
 
En este caso, es necesario tener en cuenta que el lenguaje comienza a 
compartir en los puntos de vista que se presentan en la familia y la sociedad, 
ya que, gracias al lenguaje aprendemos cómo se organiza y se expresa el 
significado en nuestra cultura. El lenguaje se aprende al momento de usarlo 
bien sea en los actos de habla y en los eventos de lecto-escritura. Cuando los 
estudiantes interactúan en conversaciones es el resultado de que aprendan el 
lenguaje oral. Además, la lectura y la escritura son participes para que los niños 
desarrollen su lenguaje escrito de la mejor manera.  
 
2.7 EL ENRIQUECIMIENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN UN 
AMBIENTE LETRADO 
 
Inicialmente como lo señala Goodman, el nacimiento de un bebé trae consigo 
grandes avances que se tendrán en cuenta al momento de observar los 
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cambios por los cuales atraviesa una persona, en primera instancia el contacto 
que tendrá con su lengua materna la cual será indispensable para tener 
constantemente comunicación entre los seres humanos30. 
  
Por lo anterior, los niños van captando lo que sus padres les dicen y comienzan 
a hablar, esto se refiere a la maduración física que él empieza a tener de forma 
natural tal como caminar y ponerse de pie. Haciendo una pequeña 
comparación con los animales, ellos poseen el mismo control sobre los órganos 
productores de sonido pero quienes lo desarrollan en su totalidad son los 
humanos Se considera cualitativamente diferente de la comunicación 
rudimentaria y limitada como de la animal.    
 
Para tal efecto, la autora menciona que el ser humano tiene la habilidad de 
crear sistemas abstractos para representar las experiencias más sutiles, 
conceptos e ideas. También, requiere desarrollar el ser capaz de reflexionar 
sobre las experiencias vividas y poder dar a conocer las necesidades e ideas 
de otros seres humanos. Atendiendo a estas consideraciones el ser humano ha 
creado y usado el lenguaje oral en todos los tiempos de la historia como medio 
de comunicación diferenciándonos de los animales.  
 
En todo caso, el aprendizaje del lenguaje humano es tanto personal como 
social, puesto que es el medio utilizado para aprender y pensar. Además, el 
lenguaje es de vital importancia puesto que es esencial para la supervivencia 
física y social, ya que con él se puede construir saberes y compartirlos en 
diferentes entornos bien sea familiar o social. Por otra parte, el lenguaje escrito 
es aprendido un poco más tarde relacionándolo en las sociedades al tener en 
cuenta que el proceso que se lleva a cabo es simultáneo con el lenguaje oral. 
Se convierte en una necesidad de comunicación entre los seres humanos 
cuando el lenguaje cara a cara no es del todo suficiente31.  
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De acuerdo con lo anterior, Goodman destaca el proceso de aprendizaje de 
lectura y escritura en los niños y jóvenes se comienza a recibir por medio de 
una instrucción en el colegio, además, es difícil separar estos dos lenguajes 
porque se encuentran unidos, y tienen como finalidad comunicar, reflexionar, 
representar ideas más claras, tener conceptos, necesidades entre otros. 
Teniendo en cuenta que los niños al ingresar a este ya poseen un conocimiento 
previo, es labor docente fomentar el enriquecimiento en lectura y escritura 
utilizando medios más prácticos para desarrollar gustos y hábitos en ellos.   
 
2.8 EL SENTIDO QUE ADQUIEREN LAS PALABRAS POR MEDIO DEL 
LENGUAJE ESCRITO 
 
Existe la ortografía en la lengua española, ello implica que el usuario de esta 
lengua necesita contar con dos estrategias diferentes de escritura, con dos 
rutas o vías de procesamiento complementarias: una, la vía directa u 
ortográfica, mediante la cual se escribirían palabras a partir de 
representaciones globales almacenadas en nuestra memoria y donde los 
procesos de escritura son necesarios para los casos de ortografía siendo 
arbitrarias. La vía indirecta o fonológica, que actúa segmentado la palabra 
hablada en fonemas para luego codificarlos aplicando las reglas de conversión 
fonema-grafema32. 
 
Esto indica, una complejidad en el proceso de la escritura que exige el control 
de la propia producción e interpretación por medio de herramientas que deben 
tenerse en cuenta para la realización de textos, dichas herramientas son 
interferidas por factores que se deben considerar para construir y terminar 
dicho proceso lingüístico. Así, la vía directa, permite escribir muchas palabras 
lo suficiente para saber si la escritura es correcta y si se está usando la lengua 
de forma adecuada. Por otra parte, la vía indirecta es insuficiente para poder 
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escribir las palabras correctamente de forma fonética viéndolo desde el punto 
de vista ortográfico, como por ejemplo: el caso de “barco”, que suena igual si 
se escribe “varco”; de igual manera no nos permite escribir correctamente las 
palabras homófonas tales como: “vaca”- “baca”, “hola”-”ola”(...) 33.  
 
En consecuencia, con esta investigación se comprende que es necesario que 
el estudiante tenga en cuenta las dos vías mencionadas para lograr encontrar 
las palabras apropiadas. Así, a medida que se enfrenten a errores ortográficos 
podrán solucionarlos en el transcurso del tiempo y se podrá perfeccionar la 
escritura en los estudiantes.  
 
2.9 LA ESCRITURA COMO ELEMENTO MEDIADOR  EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  
 
Según Michel34, son varios los factores que se necesitan considerar para lograr 
ayudar a que el estudiante se apropie de lo que se le presenta como una 
oportunidad para pertenecer (ser incluido y auto incluirse) en un grupo social. 
Por eso es necesario conocer los diferentes factores por los que atravesó el 
estudiante al momento de realizar su proceso de aprendizaje. A continuación 
una síntesis de estos factores propuestos por esta autora:  
   
Factor madurativo: La maduración del aprendizaje se da cuando el niño se 
encuentra preparado para aprender sin tensión emocional y con facilidad 
logrando resultados positivos y aprendizajes productivos en él.  
 
El mejor momento para que el niño aprenda lectoescritura no va relacionado 
únicamente con la edad cronológica. Se encuentra influido por su estado 
madurativo donde las edades dependen de sus experiencias inmediatas en la 
familia, grupo de amigos, tipo de pasatiempos, etc.  
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Estas experiencias se consideran en esta investigación porque  el estudiante 
no tendrá la tensión emocional que recibe dentro de una clase, es más el podrá 
expresar todas sus emociones y sentimientos para que así pueda aprender  
con más facilidad temas relacionados con la lectura y escritura.   
 
Factor lingüístico: Para los estudiantes la lectura y la escritura son actos 
complejos, puesto que simbolizan de manera abstracta la realidad utilizando un 
código alfabético convencional. No obstante, cuando el niño aprende a  escribir 
y a hablar, inconscientemente adquieren los conocimientos  fonológicos, 
sintácticos y semánticos. Con la instrucción que se brinda en el colegio, 
aprende  las reglas de la fonología, la sintáctica y la gramática. 
 
Específicamente, se consideró  en esta investigación porque opera de manera 
directa desde los sonidos que tiene cada grafía y los asimila a lo largo de su 
proceso de aprendizaje para que así puedan lograr la construcción de las 
palabras y oraciones más complejas.  
 
Factor social: El factor social está ligado al factor madurativo y se encuentra 
determinado en el medio al que pertenece el niño. Este incluye características 
familiares las cuales determinan el proceso de aprendizaje. La familia y sus 
relaciones interpersonales colaboran favorablemente o desfavorablemente con 
el desarrollo madurativo del niño.  
 
Este factor fue importante en esta investigación porque operó como medio para 
conocer en que entorno se desenvuelve el estudiante y como los padres o 
familiares intervienen en este proceso de aprendizaje.   
 
Factor emocional: La madurez emocional es el factor más importante en los 
primeros años escolares del estudiante. Cuando el niño ingresa a la escuela es 
necesario que se encuentre emocionalmente estable y logre ser un individuo 




la inquietud son factores que perturban el aprendizaje. Este factor emocional se 
considera en esta investigación importante, porque opera de manera directa los 
sentimientos y emociones que el estudiante presenta frente a su entorno 
escolar. 
 
Factor intelectual: La capacidad mental del niño es un factor importante para 
que adquiera un aprendizaje en lectoescritura óptimo. Aproximadamente a la 
edad de seis años el niño cuenta ya con las funciones cognitivas necesarias 
para iniciar el aprendizaje de la lectoescritura. 
 
Este se considera en esta investigación debido a que opera de manera directa 
en el proceso de aprendizaje que el estudiante afronta en su curso de 
aceleración y entorno escolar. En este caso la lectura jugó un papel importante 
pues ayuda a que el estudiante desarrolle sus fortalezas y pueda crecer 
intelectualmente para integrarse al entorno escolar.  
 
2.10 LA LITERATURA VINCULA LA ESCRITURA Y EL CONTEXTO 
SOCIAL  
 
Puede considerarse la literatura no tanto como una cualidad relacionada que 
queda manifestada en cierto tipo de obras, sino como las diferentes formas en 
que la gente se relaciona con lo escrito, según lo señalado por Orozco no es 
fácil separar todo lo que en una u otra forma se ha denominado literatura, no 
existe nada que constituya la esencia misma dentro de la literatura; Éste 
término se refiere al papel que desempeña un texto en un contexto social, a lo 
que relaciona con su entorno y a lo que diferencia de él, a su comportamiento, 
a los fines a los que se puede destinar y a las actividades humanas que lo 
rodean.   
 
Desde otro punto de vista, en esta investigación como forma literaria de 
comunicación que está caracterizada dentro del género literario, el autor ha 




Naturalmente se interesa por explicar cómo realiza la obra y ante todo lo que 
expone en ella. Adicional, el interés de saber cómo puede producir y exponer 
en ella, aspecto que se ha tenido en cuenta  en los pensamientos que cada uno 
posee al momento de referirse a la literatura como un arte nuevo viendo la 
comprensión y el sentido que implica escribir y expresar sus propias ideas35. 
 
2.11 LA LITERATURA INFANTIL COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN   
 
Si la literatura, según Ruiz36, se asume como una forma de expresión artística 
escrita del hombre, puede tener contenido de interés por parte del estudiante 
pues puede motivarlos a realizar composiciones en prosa y verso. Esta 
envuelve investigación, exploración, revisión, edición, ideas, pensamiento, 
imaginación, fantasía, creatividad, amor, motivación y aprecio por lo que se 
escribe. El objetivo principal de participar en la literatura infantil es divertir, 
educar, compartir, comunicarse y llegar a ser el reflejo ante la sociedad. Por 
otra parte, son creaciones literarias creadas por niños donde Incluye diferentes 
géneros tales como: cuento, poesía, fábula, teatro, canciones, mitos, leyenda. 
 
La literatura infantil refleja diferentes e importantes puntos de vista de los 
pequeños lectores debido a que muestra el respeto, asombro y conexión que 
los niños tienen cuando se encuentran con los libros llenos de cuentos e 
historias fantásticas transportándolos a otros mundos sin necesidad de viajar o 
salir de su casa. Hinojosa37 comenta que los niños son inteligentes y en 
primera instancia debe existir el respeto por ellos y crear no cuentos sino textos 
literarios para niños que les dejen un mensaje productivo. Además, el autor 
afirma que los niños son lectores exigentes, si no se sienten cómodos en su 
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primera lectura no volverán a leer ese tipo de textos literarios y podrán 
abandonar o cambiar de autor. Por lo cual, el autor es responsable de fascinar 
al lector. Afirma como escritor: “soy alguien que juega mucho, con el lenguaje 
sobre todo; el juego es parte importante en mi vida”. En esta investigación se 
usará el cuento como figura literaria que apoyará en el logro de los objetivos 
trazados.   
 
2.12 EL CUENTO COMO ELEMENTO ARTÍSTICO PARA EL 
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES  
 
En cuanto a su origen el cuento es tan antiguo como lo es la humanidad. Es 
considerado movimiento inanimado y misterioso que tenía que llevar una 
explicación, así fue como aparecieron los mitos, historias de dioses y héroes 
que aprovechan las religiones y primitivas epopeyas, lo menciona Carvajal38. 
 
Los cuentos heroicos y míticos son de los más primitivos, después aparecieron 
los de carácter moral como las fábulas recopiladas en el sanscrito o viejo 
dialecto literario39. De esta manera varios autores han creado cuentos 
partiendo de sus aventuras gracias a los viajes que realizaban por todo el 
mundo. Ahora bien, en la cultura occidental se encontraban artistas o bien 
llamados cuentistas como Voltaire o Diderot entre otros; ya en América latina 
se han tenido varios cuentistas de reconocido mérito tales como: Gabriel 
García Márquez y Rubén Darío, estos consideran el cuento como un proceso 
clave dado inicio previo a la lectura. 
 
 Hay que mencionar, la preocupación de los escritores 
colombianos por incorporar en juego en el relato, es decir 
por recuperar el juguete que los niños nunca han perdido. 
Ya ni los cuentos de hadas y transformers violentos se 
escapan de la crítica de los niños menos a su recreación40.  
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Es necesario realizar una reflexión sobre la imaginación que presentan los 
estudiantes cuando tienen temas de interés; ahí, donde es indispensable 
trabajar cuentos que los acerquen a la literatura convirtiéndolo en un 
instrumento eficaz para el conocimiento de ellos mismos.  
 
2.13 LA EDUCACIÓN PROPONE ESTABLECER CANALES 
COMUNICATIVOS ENTRE LOS ESTUDIANTES  
 
Como lo señala Redondo41, la educación propone establecer canales entre los 
estudiantes pues logran una relación real establecida entre dos o más seres en 
virtud de la cual uno de ellos participa del otro o ambos participan entre sí. 
También se puede decir que la educación es la relación real establecida entre 
dos seres humanos, en virtud de la cual se ponen en contacto, y uno de ellos o 
ambos hacen donación de algo al otro; es decir, se establece una 
comunicación.  
 
Redondo hace referencia a los comportamientos que tienen los estudiantes 
frente a sus compañeros de clase. En el grupo de Aceleración primaria de esta 
investigación se observó carencia o ausencia de comunicación. Por lo tanto, el 
cuento se usó como estrategia para activar la comunicación como mediación 
inherente a su ser mismo. Se logró la identificación de la parte del todo, que 
hacía posible la participación y la imperfección de dicha identificación, 
explicaba la diversidad; haciendo posible también la participación desde otro 
punto de vista. Es decir, se aumentó la posibilidad de encontrar como 
reconocer al otro y a su experiencia. Por lo tanto, en perspectiva Bioética este 
ejercicio investigativo uso como estrategia la escritura para incluir y apoyar al 
otro en su proceso de aprender a SER. 
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2.14 LA BIOÉTICA Y LA EDUCACIÓN COMO PERSPECTIVA CULTURAL 
DE LA VIDA   
 
Tal como lo refiere Diana Rodríguez al citar a Gómez en las estructuras 
mentales colectivas. “Si educar es cultivar y cultura es lo que el hombre añade 
al hombre”42. La literatura es un medio para fomentar y cultivar en el ser 
humano lo que posee. Relacionándolo con el presente proyecto, podemos decir 
entonces que la cultura se disfruta y recrea al despertar la conciencia. Así, la 
literatura lleva a un proceso de comunicación entre hombres y mujeres por 
medio de su deseo y la posibilidad de convivir en armonía,  donde el ser 
humano mejora su ámbito social y su modo de vivir la disciplina; asimismo, lo 
orienta y  lo forma como personas de bien ante la sociedad.  Este aspecto se 
atendió mediante las sesiones de trabajo que se implementaron y que se 
señalaron en la metodología.  
 
Por ende, el ser humano necesita realizar cambios en su vida para fortalecer 
sus debilidades, en este caso, con los estudiantes de Aceleración primaria se 
trabajó en afianzar su autoestima. En perspectiva la bioética fue ayudando en 
la construcción social del estudiante dejando en él una huella que los enfoque 
más en su proceso de aprendizaje y fue el cuento el medio que género 
cambios en su vida social como en algunos de sus hábitos escolares en este 
caso frente a la misma lectura y escritura. 
 
En perspectiva Bioética se creó conciencia de una nueva epistemología de 
inspiración hermenéutico-contextualizante; esto implicó atender a la 
comprensión de la relación entre ciencia-moral, objetividad-subjetividad del 
saber lo que poco a poco puede lograrse con la literatura. Porque según las 
edades habrá literatura que apoye este proceso, así fue como la infantil y 
juvenil se escogieron para atender este asunto en los estudiantes influidos por 
este ejercicio investigativo.  
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En este orden de ideas, es de vital importancia nombrar las estructuras 
mentales colectivas (e.m.c), puesto que juegan un papel muy importante ya 
que  en ella se expresa las costumbres, los valores, formas de juzgar, sentir lo 
que se puede denominar como placentero y lo que no43. Cabe señalar, que las 
e.m.c se van incorporando a cada individuo porque se va estableciendo al 
momento de interactuar adaptándose al entorno para aprender a tener 
relaciones con su sociedad, lo cual se puede denominar teoría y práctica.   
 
 Al respecto, vale la pena señalar que la sociedad tecnológica que nos ha 
tocado vivir, donde el ser humano posee más instrumentos para mejorar su 
calidad de vida, especialmente, en el campo material. Sin embargo se debe 
considerar seriamente la incidencia de las relaciones, puesto que ello puede 
llevar a comprender como hacer uso de la tecno-ciencia para ser o no ser más 
feliz44. Y en consecuencia retornar a la capacidad de crear y comunicar usando 
la tecno-ciencia como medio y no como fin.   
 
Al ser  la Bioética un puente que une en la educación lo afectivo con lo 
cognitivo puesto que va de la mano con personas pensantes que razonan en 
sus acciones y comparten saberes previos, desarrollan conocimientos, 
destrezas y habilidades para llegar a un objetivo que es ser un ser humano 
capaz de crear una mejor sociedad.  Esta investigación es un aporte de gran 
importancia puesto que el ser humano tiene que incluir en su diario vivir la 
comunicación entre seres humanos fomentando valores y nuevos cambios en 
la sociedad. Buscando seres humanos plenos y completos que respeten su 
entorno y estén dispuestos a aprender más sobre él. Trabajar por estrategias 
que mejoren las relaciones con los otros de nuestra misma especie es un reto 
que asume la bioética y que yo desarrolle con este trabajo.   
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2.15 LA INCLUSIÓN FACTOR QUE SE CONSIDERA ESENCIAL EN LOS 
PROCESOS DE ACELERACIÓN ESCOLAR 
Se tiene entendido como inclusión al proceso que implica el despliegue de un 
enfoque diferencial desde los derechos humanos45. Esto considera los modelos 
educativos sin exclusiones; centrados en buscar respuestas a las necesidades, 
condiciones y situaciones en los que se ven enfrentados los niños y jóvenes en 
Colombia; para así, eliminar las barreras físicas, pedagógicas y actitudinales. 
 
Lo cual permite entender la diversidad como el elemento enriquecedor y 
favorecedor del desarrollo humano en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
de los estudiantes con extraedad o sin ella. Es así como fue necesario 
desarrollar en el aula de clase actividades que consideraron los cinco principios 
para el logro adecuado de procesos inclusivos en estudiantes con extraedad, 
por ser el caso más notorio cuando se habla de Aceleración según El Ministerio 
de Educación Nacional46: 
 
Principio: “Reconocimiento del potencial del aprendizaje” centrado en que todos 
los seres humanos tienen la oportunidad de relacionarse y adaptarse a su 
entorno y lograr un desarrollo personal para su proyecto de vida. 
 
Principio: “Reconocimiento de la diversidad” centrado en el respeto y 
conocimiento de los diferentes intereses de los estudiantes, capacidades, 
ritmos, características, problemáticas, necesidades y condiciones de ellos. 
 
Principio: “Equidad” quiere decir el acceso a las oportunidades o resolución de 
dificultades a quien lo necesita. 
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Principio: “Igualdad de oportunidades” implica generación de condiciones para 
el acceso, goce efectivo de oportunidades y derechos, teniendo en cuenta las 
características y circunstancias de los estudiantes. 
  
Principio: “Participación social” exige crear las condiciones para que los 
estudiantes sean parte de su entorno, independientemente de sus condiciones, 
orígenes o factores externos particulares. 
 
Estos principios se consideraron por parte de la docente investigadora en 
formación en el momento del contacto con los estudiantes, mediante la 
metodología como parte del estilo pedagógico implementado y en las 
actividades de la propuesta didáctica  
 
En este sentido la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones (DIIP)47 
señala la importancia de poder integrar actividades tales como: refuerzo 
escolar, lúdicas recreativas y deportivas. Además, propone el programa “volver 
a la escuela” donde se tiene en cuenta tres modelos: el modelo de procesos 
básicos, de Aceleración del aprendizaje y de Aceleración en secundaria, los 
cuales tienen la compañía permanente del apoyo psicosocial.  
 
Para esta investigación se consideró el modelo de procesos básicos de 
Aceleración del aprendizaje.  En este caso, se trabajó de la mano con los 
docentes para garantizar la educación en niños y jóvenes con extraedad que 
cursan Aceleración; usando una educación flexible a través de modelos 
pedagógicos apropiados a cada contexto escolar, relacionándolo con 
situaciones de convivencia y clima en la escuela teniendo presente la 
comunicación para desarrollar  la inclusión  en diferentes aportes de interés 
ciudadanos. 
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El siguiente cuadro analiza y sintetiza lo que demanda Secretaria de Educación 
Distrital y la propuesta investigativa realizada48: 
Secretaria de Educación Distrital Investigación realizada 
Identifica las necesidades e 
intereses de niños  y jóvenes dentro 
del sistema educativo. 
Se identificaron las necesidades de 
los estudiantes por medio de 
actividades donde se involucró la 
lectura de cuentos.  
Desarrollo de propuestas 
pedagógicas donde se ven 
involucradas las necesidades de los 
estudiantes. 
Diseño de propuesta pedagógica 
que incentive la lectura y escritura 
en lengua materna para mejorar su 
entorno social de los estudiantes. 
Realiza sistemas de evaluación 
flexibles donde se adopten 
currículos y planes que atiendan a 
la diversidad de los niños y jóvenes. 
Periódicamente se realizaban 
actividades de lectura y escritura 
donde se evidenciaba el avance 
que los estudiantes presentaban. 
Garantiza respuesta pertinente en 
los retos de educación incluyente.  
Por medio de la motivación se 
realizó el proceso de inclusión 
donde se evidencio cambios 
importantes en su desarrollo 
cognitivo.   
El acercamiento de familias al 
sistema educativo.  
Se realizaron actividades donde se 
involucraron los padres de familia 
desarrollando ejercicios de 
comprensión lectora.  
Situaciones de convivencia que 
afecten el clima y entorno escolar.  
Se evidenciaron factores externos 
que afectaron el proceso de 
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3 MARCO LEGAL 
 
La legislación colombiana cuenta con un entorno normativo, que en desarrollo 
con  la Constitución Nacional, busca evidenciar la responsabilidad del Estado 
frente a los niños, niñas y jóvenes en cuanto a la generación de condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en un sistema educativo de calidad. 
 
Frente a esto, el Ministerio de Educación Nacional en respuesta al 
requerimiento del Artículo 67 de la Constitución Nacional, que establece como 
una de las obligaciones del Estado “(…) garantizar el adecuado cubrimiento del 
servicio y asegurar para los menores las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sistema educativo”, ha generado los mecanismos 
que permiten a la población acceder, permanecer y promocionarse en 
condiciones apropiadas de calidad, pertinencia, eficiencia y equidad. El Modelo 
Aceleración del Aprendizaje es uno de estos mecanismos, pues dentro de sus 
objetivos centrales está el garantizar el acceso y la permanencia de los niños, 
niñas y jóvenes en situación de extra edad al sistema educativo49. 
 
La Ley 715 de 2001 establece la descentralización del sistema educativo. En 
este sentido, dispone que las entidades territoriales deban ser las encargadas 
de asegurar que toda la población reciba el servicio de educación bajo los 
parámetros de equidad y calidad establecidos a nivel nacional, en virtud de lo 
cual reciben transferencias de dinero de la nación.  
 
En el mismo sentido, el Artículo 4 de la Ley 115 de 1994 establece que “El 
Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la 
calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la 
cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos 
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y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación 
educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo”50. 
 
El Artículo 21 del Decreto 330 del 2008 habla sobre las funciones de la 
Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones (DIIP). Donde establece la 
cobertura, la demanda y la oferta educativa adecuada para atender a 
poblaciones con características especiales, además, el diseñar programas y 
estrategias dirigidas a la población desplazada facilitando su inserción a la vida 
escolar asegurando permanencia en el proceso educativo. De igual manera, 
diseñar programas y proyectos donde incluye la alfabetización para niños, 
jóvenes facilitando la libre expresión en las culturas juveniles51.    
 
Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) realizó el modelo 
educativo de Aceleración del aprendizaje porque encontró la necesidad de 
incentivar a los niños y jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo 
donde se evidencia extraedad lo que quiere decir se encuentran dos o tres 
años por encima de la edad promedio para cursar un grado52.  
 
De lo anterior se infiere que el Estado debe generar nuevos recursos y 
metodologías que permitan innovar y complementar los procesos ya existentes, 
que a su vez posibiliten la ampliación de la cobertura del sistema educativo y el 
mejoramiento continuo de la calidad de la educación. Con Aceleración del 
Aprendizaje es posible contribuir a esta tarea, porque brinda las condiciones 
para los estudiantes con problemas cognitivos, independientemente de su 
procedencia, situación social, económica y cultural, cuente con oportunidades 
para adquirir conocimientos, desarrollar las competencias y valores necesarios 
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para estar a nivel de sus demás compañeros de estudio sin que sientan 
discriminados y poder vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo 
largo de la vida, tal como lo establece la política de calidad del Ministerio de 




Los aspectos metodológicos en los que se basa el proyecto de investigación, 
se explicó de forma detallada basándose en el enfoque metodológico que usó, 
las técnicas e instrumentos que fueron pieza clave para el desarrollo del 
proceso y la población.   
 
4.1   ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Se usó como metodología la investigación acción, la cual activa a quienes son 
participes en esta situación, en este caso la docente en formación y los 
estudiantes; además, adoptar una postura frente a las definiciones iniciales que 
el docente titular presentó buscando ayudar a la inserción del grupo a los 
demás procesos en el Colegio San José Norte. El trabajo se centró en una 
relación de confianza en las capacidades de la docente en formación y las 
orientaciones dadas por la docente asesora. Este clima se reflejó en el trabajo 
basado en la confianza en y para los estudiantes como se describe a 
continuación53. 
 
Para Bartolomé (1986) la investigación-acción «es un 
proceso reflexivo que vincula dinámicamente la 
investigación, la acción y la formación, realizada por 
profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia 
práctica. Se lleva a cabo en equipo, con o sin ayuda de un 
facilitador externo al grupo»54. 
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Es así como las estrategias buscaron mejorar el sistema educativo y social que 
presentan los estudiantes atendidos. Además, se enfocó en el trabajar la 
escritura por medio de la literatura y en motivar a los estudiantes hacia la 
reflexión  para generar grandes cambios en su vida escolar y personal. Por 
ende, los estudiantes tuvieron actividades diseñadas de tal manera que se 
cumplieran paso a paso, la rutina de clase que el docente titular tenía 
preparada para ellos, con el ajuste de dividir en unidades donde el estudiante 
tuvo la capacidad de desenvolverse bien sea en grupo o individualmente, lo 
cual nos mostró el logro al cual el docente titular quiere llegar con ellos.  
 
Es de resaltar, que la investigación acción dio cuenta del proceso que los 
estudiantes llevan a cabo para poder generar cambios en su vida escolar y 
personal. Se realizaron observaciones e intervenciones donde la docente en 
formación participó para la construcción de los saberes. En general se 
desarrollaron actividades de dictados, comprensión de lectura, interpretación 
de imágenes y lecturas cortas donde su principal énfasis es el aprendizaje en 
casa una de las clases. Frente a esto los estudiantes participaron con interés 
puesto que las clases no fueron tradicionales ya que normalmente no la 
desarrollan de manera lúdica, sino con didácticas muy pasivas, aunque 
siempre se trabajaron los mismos temas. Por consiguiente, los estudiantes han 
evidenciado lo importante que es la escritura para poderse relacionar en 
diferentes entornos. (Ver anexos No. 4 y 9.)  
 
4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
  
Para este ejercicio investigativo se tuvieron en cuenta técnicas de recolección 
de la información como: observaciones no participantes, diarios de campo y 
ejercicios escritos en clase empleados por el docente en formación para 
analizar los progresos al respecto. Las entrevistas informales tanto a los 
estudiantes como la docente titular del grupo para analizar lo que van 




Los instrumentos de vital importancia que se aplicaron para la realización de 
este proceso: 
 
Diario de campo: 
 
En este sentido, esta herramienta permitió sistematizar todas las experiencias 
adquiridas en la práctica pedagógica como docente en formación; así, este 
instrumento estuvo presente para reflexionar sobre los alcances de lo que fue 
sucediendo durante las clases. Los sucesos vitales que fueron suscitándose y 
centrándose en el nexo escritura-comportamiento desde el uso principalmente 
de actividades donde la literatura-cuento este presente. Allí  se detalló cómo 
fueron modificando los sucesos vistos en clase, en este caso el grupo 
perteneciente a Aceleración y el proceso que se tuvo en la escritura. 
 
A partir de estas consideraciones, el diario de campo ayudó a reflexionar sobre 
los diferentes puntos de vista que tenían en el salón de clases, tanto  la 
directora de grupo, como los estudiantes y la docente en formación. De cómo 
los estudiantes se comportaron en las diferentes actividades propuestas. 
Evidenciando algunas actividades positivas como negativas, siendo un apoyo 
para seguir cambiando los aspectos negativos y transformarlos en positivos 
para hacer de la clase un espacio más agradable inclusivo para los 
estudiantes.  
 
En las observaciones no participantes:  
 
Al investigar cómo se trabaja en el grupo de Aceleración primaria, la docente 
en formación observó de manera detallada el comportamiento que tienen cada 
uno de los estudiantes frente a las diferentes temáticas presentadas por la 
directora de grupo. El comportamiento de los estudiantes no es el más 
adecuado. Por ello, las diferentes observaciones fueron de vital importancia, 
puesto que ayudaron a tener una visión más clara de lo que la docente en 




negativos y positivos del grupo; asimismo, con la guía de la directora de grupo, 
se pudieron enfocar los puntos de vista más importantes en pro de mejorar 
cada día en clase y buscar analizar las estrategias desde lo registrado en las 
observaciones del diario de campo.  
 
Medios fotográficos de las actividades realizadas en el aula:  
 
Con estos registros fotográficos se pudo dejar evidencia sobre como los 
estudiantes desarrollaron las actividades propuestas por la docente en 
formación. Por ejemplo, la relación con las palabras y vocales a trabajar. Con 
esto se pudo evidenciar la participación de los estudiantes y el modo como 
evolucionó en el proceso de escritura.  
 
Las fotografías como objetivo mostraron la participación y la motivación que 
tuvieron los estudiantes por aprender a escribir y leer como los demás 
compañeros de clase; Además, sin importar que las actividades fueran en 
grupo o en forma individual los estudiantes participaron mostrando interés por 
aprender nuevas palabras, generando confianza entre sí, logrando que sean 
personas incluyentes en la vida social y escolar. (Ver anexo. No. 5.)  
 
Entrevistas informales:  
 
En este sentido, se realizaron entrevistas informales y constantemente en los 
tiempos libres con la docente titular y los estudiantes del grupo asignado para 
poder conocerlos un poco más a fondo; con ayuda de la docente titular se pudo 
realizar el diagnóstico que permitió conocer al grupo para poder pensar en 
cómo trabajar de manera más amena con ellos. Además, con los estudiantes 
se descubrió los diferentes  gustos, tanto en el ámbito social como educativo. 
 
Este tipo de entrevistas dejaron como objetivo analizar a cada uno de los 
estudiantes poder llegar a conocerlos identificando sus deseos, ganas de 




gusta que fue, aprender. Esto sirvió para poder entrelazar temas académicos 
con los gustos de cada uno de los estudiantes y volver más amenas las 
actividades. (Ver anexo. No. 2.) 
 
4.3  INTERPRETACIONES Y OBSERVACIONES LOGRADAS DESDE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Al haber utilizado los instrumentos mencionados con anterioridad se pudieron 
llegar a las siguientes conclusiones: 
 
Diario de campo: Con los diarios de campo realizados después de las 
actividades propuestas por la docente en formación, se pudo notar como se ve 
evidenciado el trabajo que se lleva con los estudiantes puesto que van 
mostrando avances de mejoría al momento de desarrollar actividades con 
escritura, los estudiantes ya pueden escribir más de una palabra de corrido.   
 
Medios fotográficos de las actividades realizadas en clase: por medio de 
las fotografías se pudo evidenciar el compromiso que tuvieron los estudiantes 
al momento de hacer actividades en forma grupal o individual, además, el 
interés que presentaron por aprender a leer y escribir correctamente, 
comenzando por la lectura de imágenes y escritura de vocales. 
 
Entrevistas informales: Cuando se comenzó con el grupo de estudiantes 
pertenecientes a Aceleración primaria, la mayoría manifestó en la entrevista 
informal que se sentían excluidos por pertenecer en ese curso, algunos decían 
que  el pertenecer a aceleración era un castigo y sentían vergüenza que sus 
compañeros los vieran ingresar al salón, pero tenían claro que significa 
aceleración y  de que se trata el grupo como tal.  
 
Después, la docente en formación les preguntó a algunos estudiantes como se 
sentían pertenecer a este grupo, y respondieron que se sentían cómodos con  




porque les explicaban los temas y se sentían cómodos a pesar de los 
comentarios de los compañeros en el colegio.    
 
4.4   POBLACIÓN 
 
El programa de Aceleración se encuentra con la ejecución de un plan de 
actividades didácticas en lengua materna, fundamental y casi que obligatorio 
en cualquier institución educativa; los integrantes del curso de aceleración 
estaba conformado por  26 estudiantes los cuales 7 eran niñas y 19 niños, con 
edades entre 7 y 15 años quienes  trabajaron la literatura infantil y juvenil como 
medio de comunicación, que se explora paso a paso para llegar a una mejor 
comprensión, fortaleciendo a su vez el las falencias que presenta el estudiante. 
El propósito institucional fue manejar la literatura desde el ámbito socio-
afectivo, cultural, y educativo, que encierre las diferentes facetas en pro del 
crecimiento, no físico, sino, intelectual del estudiante para ayudarle a superar y 
alcanzar las metas previstas para el final del año lectivo. Se propuso generar 
conciencia a su vez, lo importante que es aprender a manejar la literatura como 
método de aprendizaje por medio de la escritura, la música y las diferentes 
actividades que se desarrollaron en el salón de clases. “La lectura y la escritura 
se constituyen en instrumentos de formación de seres capaces de otro destino, 
de otra vida, de otro tiempo, con un pensamiento capaz de otro pensamiento…” 
J. Larrosa. 
 
5. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Presentación  
La Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones (DIIP) en el año 2012, 
cuando inicio un plan de búsqueda activa de población desescolarizada 
llamado “Caleidoscopio Educativo”, pretendió restituir el derecho que tienen los 
niños, niñas y jóvenes a la educación y que por distintos factores no se 
encuentran estudiando. Este comenzó a implementarse en el primer trimestre 
del año 2013 y buscó responder  oportuna, eficiente y eficazmente a las 




derechos y al desarrollo de capacidades ciudadanas, particularmente en lo 
relacionado con situaciones de convivencia y clima escuela55, teniendo en 
cuenta los componentes: entornos escolares seguros, sistema de alertas, 
atención a los situaciones que se presenten en el contexto escolar, 
comunicación y difusión, además, tener presente el rol del orientador en los 
procesos de formación en los estudiantes. Desde esta propuesta, la presente 
investigación asume elementos de dicho plan. 
 
Igualmente, intenta responder al programa  “volver a la escuela” 56 el cual 
durante los últimos años ha tenido bastantes logros. Demanda propuestas 
pedagógicas flexibles, siempre contando con el apoyo de los docentes 
permitiendo el desarrollo del pensamiento y el fortalecimiento socio afectivo de 
los estudiantes. Además una de las metas específicas es construir una 
propuesta pedagógica, metodológica y didáctica que responda a las 
necesidades de los jóvenes que se encuentran en el rango de extraedad de 10 
a 16 años y que no han culminado sus estudios, por esto la Secretaria de 
Educación tiene como objetivo principal incluir a la población que se encuentra 
en extraedad al sistema educativo y contrarrestar la deserción e intensificar 
más la población escolar. 
 
A la luz de lo anterior, la propuesta pedagógica llamada: La literatura como 
medio de inclusión para fortalecer la escritura en lengua materna se centró en 
tres ejes con el fin de permitir al docente en formación proponer actividades de 
clase donde siempre las consideraron. Igualmente, utilizó un modelo flexible 
que retomara y fortaleciera la confianza del estudiante para lograr su 
continuidad en el proceso educativo, a tal punto que al finalizar las sesiones de 
clase que se propusieron se lograra incrementar su gusto por el estudio y su rol 
como ciudadano siendo participe activo en ella.   
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Es así como esta propuesta fue implementada por la docente en formación con 
apoyo de la asesora de investigación Diana Rodríguez. Durante la práctica 
pedagógica e investigativa II y III, se planteó que se debe evaluar 
permanentemente el proceso de cada estudiante; por ende, siempre se 
necesita registrar lo comprendido para seguimientos posteriores.  
 
La propuesta pedagógica tiene como título: “La literatura como medio de 
inclusión para fortalecer la escritura en lengua materna” 
 
Es una propuesta de carácter educativo donde su principal componente es la 
literatura infantil y juvenil favoreciendo la inclusión social, siendo medio de 
comunicación para fortalecer la escritura en lengua materna.  Siguiendo esta 
línea, aplica estrategias de lectura y escritura. Donde muestre la importancia de 
las letras utilizando imágenes y sonidos correspondientes.  
 
Esta propuesta tiene como objetivo general: implementar desde la literatura 
infantil y juvenil la lectura de cuentos como una herramienta que enfoque  los 
procesos de aprendizaje por medio de la inclusión donde se ve reflejado los 
comportamientos que el estudiante presentó principalmente frente a las clases 
en el Colegio San José Norte.  
 
El diseño de la propuesta presenta tres ejes: 
 
Eje 1 “Activar la creatividad e imaginación que el estudiante posee” 
 
En este eje se pretende disminuir la falta de creatividad, porque se encuentra  
visible en los salones de clase. El interés que prima en el momento, es el 
conocimiento que se coloca en un cuaderno y no lo que realmente el estudiante 
puede y quiere aprender. Es de vital importancia como lo habla Rodari57 ya que 
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menciona actividades que se pueden trabajar con los estudiantes dentro del 
aula, de igual manera con pequeños fragmentos de cuentos cortos vividos 
desde su experiencia, comenzando con la palabra adiós, el autor comenta el 
juego llamado canta-historias donde consiste en que cada niño sube a una 
tarima por turnos y explica a sus compañeros que forman parte del público, 
pero también de narrador debido a que va inventando el suceso del cuento.  
 
En las sesiones con la docente en formación se trabajó la creatividad e 
imaginación partiendo de un objeto, animal, personaje de su preferencia para 
que así puedan despertar el interés por escribir y leer simultáneamente.  
 
Eje 2 “Afectividad factor de vital importancia en los estudiantes” 
 
Los estudiantes del grupo de Aceleración carecen de afecto evidenciado en 
entrevistas informales realizada por la docente en formación. Puesto que en su 
corta edad han vivido diferentes factores externos que han marcado su vida, 
por ende sus comportamientos frente a los demás compañeros son violentos, 
por tal motivo, el proceso de aprendizaje en escritura fue de la mano brindando 
confianza por parte de la docente en formación.  
 
Es muy valioso saber que los estudiantes se sintieron conformes con el apoyo 
que les brindó la docente en formación y la docente titular. Además, en su 
proceso de aprendizaje no se encontraron solos, estaban de la mano con el 
docente, resaltando que fue gratificante felicitarlos al momento de realizar 
alguna actividad de escritura así el ejercicio no se encontrara correcto, lo más 
importante fue observar el esfuerzo que tenían por aprender y conocer más 
sobre su entorno social por medio de la escritura.   
 
En las sesiones con la docente en formación se trabajaron ejercicios donde el 
estudiante se sintió más cómodo, puesto que no sentía la presión por adquirir 
una nota, consideraba satisfactorio aprender nuevas palabras y emplearlas en 




Eje 3 “Reconocimiento en su proceso de aprendizaje” 
 
En este eje, los estudiantes se sintieron más a gusto cuando se les atribuyó un 
pequeño reconocimiento por el esfuerzo que realizaron al momento de hacer la 
actividad, no necesariamente tuvo que ser material se dio en abrazos y 
palabras de felicitación que lleno muchos espacios vacíos que durante mucho 
tiempo nadie tenía con ellos.  
 
Gracias a estos reconocimientos, los estudiantes empezaron a identificarse 
como seres únicos puesto que realizaron constantes reflexiones con respecto a 
cómo reaccionan en diferentes situaciones vividas dentro del entorno escolar y 
las relaciones que se establecen con los miembros de la familia, además, lo 




Los temas que se trabajaron consideraron en mayor intensidad uno de 
los ejes explicados anteriormente según lo señalado 
 
Uso de las vocales y las consonantes:  
 
Presentación de las vocales y las consonantes con su debida pronunciación,   
identificando palabras por medio de dictados, frases y párrafos sencillos con 
imágenes. (Ver anexos No. 5 y 11.)  
 
El uso de mis letras 
 
Identificar las palabras y las letras  por medio de imágenes que la docente en 
formación trae, por ejemplo: anillo. El dibujo será un anillo y el estudiante 
repetirá simultáneamente observando la imagen con su palabra, luego se le 
mostrará dibujos diferentes con su pronunciación y ellos solo señalaran objetos 






Gracias a las lecturas, realizadas con los demás compañeros, identificar 
personajes y entorno donde es realizada la historia. Partiendo de esto el 
estudiante podrá comenzar a realizar preguntas y generar su propia respuesta 
de acuerdo a la historia empleada para las actividades de lectura, por ende se 
comenzará haciendo preguntas de forma oral y se ira modificando en forma 
escrita. 
 
Por otra parte, los estudiantes podrán hacer lecturas a su gusto donde 
socializaran con los demás compañeros la historia finalizando con un dibujo 
acorde a lo que leyó y explico.  (Ver anexo No. 12.) 
 
Cuentos con ayuda visual y auditiva: 
 
Con base a estas ayudas visuales y auditivas la docente podrá realizar varios 
ejercicios tales como: observar los personajes de la historia e identificar cual es 
el personaje principal, de donde proviene, porque se llama así, entre otros. 
Luego puede colocar la ayuda auditiva y los estudiantes seguir la secuencia 
con ayuda del libro, para finalizar, se puede cambiar el final de la historia y que 
cada estudiante pueda crear su propio final.  (Ver anexo No. 13.)  
 
5.1 METAS TRAZADAS EN PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA ESTA 
PROPUESTA 
 
Con esta propuesta la docente en formación quiso que los estudiantes siendo 
personas extra-edad pudieran desenvolverse mejor en diferentes contextos 
sociales dados por la familia, amigos, vecinos. Pero centró su entorno escolar  
donde trabajó porque se sintieron cómodos al leer y escribir con total libertad, y 
así lograr las metas a realizar con esta propuesta de tipo pedagógico, didáctico 
y metodológico. Se pensó en el bienestar de los estudiantes y en el futuro de 




ayudó a comunicar y expresar sus más gratos pensamientos. Aspecto que en 
perspectiva Bioética es esencial para dejar fluir el SER.  
 
Aspectos pedagógicos que se consideraron: 
 
Influir con las intervenciones en los estudiantes para que así puedan 
ser más reflexivos al momento de escribir. 
 
Buscar con las actividades un cambio frente al proceso de aprendizaje 
que tienen los estudiantes de Aceleración primaria.  
 
Buscar que los estudiantes no dejen de lado la lectura ni la escritura, 
para que logren cada vez mantener su capacidad de seguir con su 
proceso educativo. 
 
Generar en los estudiantes la responsabilidad y el respeto entre ellos, 
para que puedan ser personas agradables y receptivas como ejemplo 
de inclusión de sí y de los otros.  
 
Aspectos didácticos considerados: 
 
Lograr que los estudiantes participen en clase. 
 
Promover el proceso de aprendizaje por medio de  lecturas y escritos 
que fomenten más su imaginación. 
 
Implementar actividades donde involucre la comunicación entre 
docente-estudiante desarrollando las competencias para que sean 





5.2  COMPRENSIONES OBTENIDAS CON LA APLICACIÓN DE ESTE 
PROYECTO 
 
Se sitúa en el colegio San José Norte,  se trabajó y desarrolló el proyecto 
investigativo, se caracterizó por estar en el grado de Aceleración primaria con 
estudiantes que oscilaban entre los 7 y 15 años, donde se logró un considerado 
proceso de aprendizaje en lengua materna. Los resultados fueron demasiados 
enriquecedores, puesto que, dentro de las clases de español se observaron 
propuestas desde varios puntos de vista relacionados con las temáticas de este 
proyecto que son planteadas al grupo y en relación con lo que se estableció en 
el marco teórico descrito anteriormente con relación a la escritura, la 
comunicación, la inclusión, la literatura infantil y juvenil.  
 
En lo referente, a las clases se conformaron por actividades donde el 
estudiante trabajó la escritura por medio de cuentos e historias, dejando a un 
lado las notas y los comentarios negativos. Por el contrario, se logró incentivar 
y motivar al estudiante así presentara errores.  
 
Con estos estudiantes de Aceleración primaria se abordaron temas muy 
básicos puesto que ellos presentaron como constantes índices de indisciplina 
por no tener el acompañamiento necesario en sus hogares, y fue notoria la 
ausencia del respeto en el salón por parte de los estudiantes. Aunque ello 
disminuyo un poco.     
 
La docente titular comenzó trabajando las vocales y las consonantes porque, 
en el grupo de aceleración había niños que su proceso de aprendizaje era más 
lento, además, su comportamiento era diferente al de los demás porque no 
participaban en clase. Eran tímidos y sentían pena por no ser como los demás 
compañeros del grupo, varios cuestionaban el por qué no leían como los 
demás y por qué no comprendían lo que se realizaba durante las clases, esto 
se pudo notar al momento de realizar las observaciones no participantes. (Ver 





La docente en formación al realizar dicha observación retomo el tema de 
vocales y consonantes utilizando los sonidos de estas y relacionándolos con 
las imágenes para que así el estudiante fuera asociando las letras con las 
imágenes que se presentan en las ayudas visuales que se les brinda a cada 
uno. Por otra parte, los estudiantes al comienzo reaccionaron de forma poco 
agradable puesto que les daba pena expresar su inquietud por el aprender a 
leer y escribir. Para ello, fue necesario el trabajar con ellos utilizando la 
motivación y la integración con los demás compañeros, aparte el llevar 
materiales donde comenzaron a identificar palabras. (Ver anexo No. 5.) 
 
Siguiendo esta línea, los estudiantes del grupo de Aceleración mostraron más 
interés al momento de realizar las clases de español, porque se sintieron 
motivados y con ganas de aprender más, ya que en las clases se realizaban 
diferentes actividades donde su participación e ideas eran claves. Se colocó 
como punto de partida los dictados para que así pudiera evaluar el proceso que 
se llevó a cabo con ellos, demostrando una pequeña evolución en sus 
palabras. (Ver anexo No. 7.)  
 
De las evidencias anteriores, se pudo ver el proceso de aprendizaje que 
presentaron los estudiantes en el transcurso de las intervenciones. Por otra 
parte, su disciplina y compromiso fue mayor porque se evidencio un cambio en 
el grupo favorable. Con este proyecto se logró mejorar las relaciones con los 
estudiantes fomentando el respeto entre ellos. (Ver anexo No. 8.)   
 
Por otra parte, los estudiantes demostraron gran interés en aprender a leer y 
escribir ya que sentían gran inquietud por conocer más sobre este lenguaje que 
les permitió desarrollar la competencia comunicativa. En este caso la parte 
escrita tanto en su familia como en su entorno escolar, se evidenció el proceso 
que los estudiantes presentaron puesto que comenzaron a leer y a escribir de 
manera más activa, además, sus respuestas eran más claras y con más 





En efecto, con este proyecto la docente en formación logró incentivar la 
curiosidad e imaginación de los estudiantes para que fueran partícipes al 
momento de realizar escritos, lecturas y sacando sus propias conclusiones. 
Gracias a los cuentos, canciones e historias se pudo despertar la iniciativa por 
escribir, por leer y por ser personas que quieren pertenecer a la sociedad 
brindando conocimiento y experiencia. En perspectiva Bioética fue un paso 
importante para el deseo de acercarse a una comunidad y buscar integrar o 
motivar a integrarle: esto ayuda a que cada estudiante vaya encontrando  
sentido a su vida. 




Durante el transcurso de este proceso académico realizado en el Colegio San 
José Norte,  la docente en formación realizó prácticas pedagógicas I, II, III con 
la población que cursa Aceleración primaria. A partir de la observación 
sistemática se pudo dar cuenta el entorno a los procesos de aprendizaje lentos 
en lectura y escritura en niños que carecían de afecto y acompañamiento 
familiar. Es decir, teniendo en cuenta factores externos que impedían 
desarrollar su aprendizaje. También, se sintió la necesidad de involucrarse en 
este proceso de aprendizaje brindándoles apoyo y conocimientos para 
aumentar su autoestima y mejorar sus hábitos de lectura y escritura.  
 
Atendiendo a estas consideraciones, se tuvo como objetivo general  el 
fortalecer la escritura para que gracias a esta, los estudiantes comenzaran a 
integrarse a sus comunidades, en este caso a los grados escolares 
pertenecientes.  Este objetivo ayudó a comprender más a fondo la forma en la 
cual el enfoque comunicativo entre ellos iba surgiendo dentro de la enseñanza 
de la lengua materna, utilizando la escritura como medio de comunicación entre 
familiares y compañeros de clase de la mano con cuentos e historias 





Por otra parte, se tuvo en cuenta tres objetivos específicos los cuales 
consistían en: el primero, fue caracterizar los factores que afectan el proceso 
de escritura en el grupo de Aceleración primaria utilizando estrategias para 
mejorar su proceso de aprendizaje. Por su parte, el objetivo se logró en su 
totalidad ya que gracias a las observaciones e intervenciones realizadas 
durante las sesiones en las prácticas pedagógicas, y al utilizar como ayuda 
materiales didácticos pensados en las necesidades de los estudiantes, se pudo 
lograr que ellos interactuaran más y aportaran ideas en cada uno, e 
identificaron algunas de sus debilidades y fortalezas.  
 
Con respecto, al segundo objetivo específico de proponer como estrategia 
principal el uso de la literatura infantil desde sus intereses y capacidades para 
fortalecer la escritura y atender su proceso formativo en lengua materna. Cabe 
señalar, que el objetivo específico se desarrolló en forma óptima puesto que, la 
literatura infantil abrió el interés de los estudiantes por conocer más a fondo 
qué traían los cuentos y cómo su imaginación puede abrir nuevos mundos, 
teniendo en cuenta que los estudiantes presentaban un proceso de aprendizaje 
diferente a los demás, pues sus edades oscilaban entre los 7 y 15 años y 
presentaban aprendizajes lentos con dificultad de centrar la atención.  
 
Ahora bien, el objetivo específico final fue analizar el avance que presentó la 
literatura infantil en el proceso de la escritura, fue muy valioso porque el 
progreso que presentaron los estudiantes fue positivo. Se reflejó cuando 
manifestaron el gusto por la escritura y por la literatura ya que fue motivo para 
abrir nuevos cambios en su entorno social al querer participar de actividades 
similares con otros grupos. Además, se demostró que la literatura fue un 
pretexto para comunicarse con los demás compañeros. Esto aumentó su 
autoestima y enriqueció su vocabulario y sus hábitos de estudio. De lo anterior, 
se pudo decir que los objetivos se cumplieron a cabalidad y dejó plasmada la 
costumbre por la literatura infantil y juvenil a los estudiantes pertenecientes a 
Aceleración primaria del Colegio San José Norte. Se creó una propuesta 




innovando en sus clases de forma práctica y que incentive la lectura y la 
escritura en los estudiantes. 
 
Asimismo, la propuesta pedagógica llamada la literatura como medio de 
inclusión para fortalecer la escritura en lengua materna se cumplió a cabalidad 
puesto que las propuestas empleadas se realizaron identificando el proceso 
que el estudiante llevo a cabo a lo largo de su ciclo escolar, registrando el 
gusto por la escritura al momento de interactuar con cuentos llamativos e 
interesantes para ellos. 
 
De igual manera, reconocer que la escuela se convirtió en el espacio donde 
constantemente se manejó interacción entre los estudiantes; los docentes 
pueden brindar nuevos conocimientos incluyendo el respeto hacia los demás 
en medio de la diversidad, para qué así el estudiante reconozca que es parte 
del espacio académico donde su aporte es importante para sentirse incluido en 
su entorno social tanto el escolar como el familiar, dejando en ellos una huella 
imborrable para que continúen con su proceso de formación.       
 
Finalmente, fue gratificante realizar este proyecto pedagógico con ayuda del 
grupo de investigación del cual se hizo parte,  llamado Con-CIENCIA: Bioética, 
Biopolítica y Ecología Humana, ya que gracias a las asesorías oportunas de la 
docente se pudo dar forma y cuerpo al proyecto, aplicado con relación a la 
Bioética y de Ecología Humana desarrollando lo que el estudiante posee pero 
desconoce, donde la calidad dada por los mensajes de las intervenciones 
ayuda la parte humana de los estudiantes, dejando como experiencia positiva 
cambios de pensamiento y nuevos gustos por la literatura y un particular 










El presente ejercicio de investigación dejó las siguientes recomendaciones: 
 
En primera instancia al Colegio San José Norte 
 
 Incluir actividades participativas donde los estudiantes pertenecientes a 
Aceleración formen parte de esta. 
 
 Reconocer las diferentes problemáticas observadas en el grupo de 
Aceleración  y crear conciencia para que  ellos sean entes participativos  
de cambios positivos.  
 
 Promover el respeto y la comunicación entre los estudiantes para que se 
trabaje la inclusión en sus procesos de aprendizaje. 
 
En segunda instancia al programa de Aceleración 
 
 Promover la comunicación entre estudiantes y familiares para incentivar 
el respeto por ambas partes. 
 
  Incluir la lectura y la escritura en los hábitos de estudio, para que así 
puedan afianzar su vocabulario y expresiones frente a sus comunidades. 
   
En tercera instancia a los docentes titulares de la institución: 
 
 Incentivar el respeto y la buena comunicación entre los estudiantes y los 
docentes, paso  esencial para una pedagogía que parte del conflicto y 





 Realizar pautas activas donde los estudiantes presenten un espacio de 
esparcimiento, puesto que no dejan espacios entre clases y por ende las 
clases se tornan de manera aburrida. 
 
 Incluir dentro de las temáticas lecturas libres, donde el estudiante 
afiance su vocabulario y mejore sus hábitos de aprendizaje desde sus 
gustos.    
 
 Realizar actividades donde se integren a todos los estudiantes, dando 
relevancia a los estudiantes más introvertidos. 
 
En cuarta instancia a los docentes de práctica pedagógica: 
 
 Fomentar las clases dinámicas y amenas para tener en cuenta al 
momento de realizar las prácticas, es necesario innovar.  
 
 Conservar una buena comunicación con los docentes en formación para 
poder resolver diferentes obstáculos en el transcurso del periodo 
académico.  
 
 Enriquecer el conocimiento sobre temas de interés para los docentes en 
formación tales como: disciplina en clase, leyes que abordan la 
educación.  
 
En quinta instancia a mis compañeros del grupo de investigación 
  
 Promover más investigaciones sobre las definiciones de Con-CIENCIA: 
Bioética, Biopolítica y Ecología Humana. 
 
 Desarrollar propuestas pedagógicas que incluyan la creatividad y la 
innovación de los investigadores llevando la línea de la mano con la 





 Seguir profundizando los conceptos a trabajar dentro de la línea de 












































ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE: Se entiende como Aceleración del 
aprendizaje la oportunidad que tienen los estudiantes cuando presentan 
fracaso escolar, bien sea por deserción o por factores externos presentes en 
sus hogares, en este modelo de aprendizaje los estudiantes pueden avanzar 
dos o tres años en un solo año, dependiendo de la dedicación y el tiempo que 
cada uno muestre en ese proceso, además,  el desarrollo de los módulos para 
que el estudiante aproveche este medio y así logre llegar a nivelar la edad con 
el grado que continua. Por consiguiente, se puede hacer que el niño que oscila 
entre 9 y 10 años pueda ingresar a grado sexto58.  
 
AFECTIVIDAD: Es la capacidad que presenta un ser humano cuando realiza 
motivaciones, pueden ser provenientes de factores externos o internos en su 
vida cotidiana escolar, donde sus principales manifestaciones son los 
sentimientos y las emociones que tienen matices, tonalidades, ritmos, valores, 
“detalles” que se pueden aproximar a la descripción de su forma59. 
 
AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN: Es un estudiante de pregrado que asume 
funciones como: buscar, analizar, indagar, investigar, dar aportes relevantes en 
relación con la línea a la cual decidió pertenecer, desarrollando actividades de 
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BIOÉTICA: Significa vida o ética de la Biología. Considerada una disciplina que 
estudia el problema social de la vida humana, sirviendo como puente en los 
aspectos afectivos, pensamientos sociales y procesos de educación. Teniendo 
en cuenta los diferentes puntos de vista que el ser humano encuentra a lo largo 
de su vida desarrollando seres racionales con acciones y saberes previos61. 
 
COHERENCIA: Es considerada la propiedad de decir si un texto tiene sentido, 
en otras palabras si el texto comunica de forma lógica y organizada62.  
  
COHESIÓN: Se denomina como propiedad del texto la cual cumple la función 
más importante que es comunicar. Además, que tenga relación con los demás 
párrafos, siendo canal para unir palabras, oraciones, párrafos de un texto 
determinado63.   
 
DOCENTES EN FORMACIÓN: Es el estudiante de Licenciatura que se 
encarga de realizar las prácticas pedagógicas en distintas instituciones, 
brindando saberes previos a un grupo determinado de estudiantes. Esta 
persona se encuentra en formación para obtener el título de profesional64.   
 
ECOLOGIA HUMANA: Es el estudio del comportamiento humano a la luz de 
su capacidad para compartir y construir. Cuestiona el mal uso del potencial 
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ENTORNO: Es el conjunto de situaciones o circunstancias donde están 
incluidas personas que afectan nuestro ser- saber- estar.  Allí están entre otros: 
las familiares, las institucionales o las económicas que involucren al individuo 
en todo su ser66. 
 
ESTUDIANTES: Son personas que hacen parte del plantel educativo, 
investigadores e innovadores generadores de cambios donde se involucra la 
ciencia, disciplina y búsqueda de conocimientos para poder ser parte activa de 
la sociedad67.  
 
EXTRAEDAD: Se llama extraedad a la persona o conjunto de personas que 
tiene dos o tres años más por encima de la edad promedio para poder cursar 
un grado en especial68.  
 
FAMILIA: Es la comunidad donde pertenece un individuo como tal, es el 
conjunto de personas que provienen de un mismo vinculo paternal, se 
conforma por padres, hijos, abuelos, etc69.  
 
FONEMA: Es considerado el sonido que representan las palabras, también 
denominado unidad mínima de comunicación. Al momento de realizar diálogos, 
se está usando sonidos en las oraciones para que el receptor identifique que 
palabra corresponde70. 
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GRAFEMA: Los grafemas son las letras que corresponden al abecedario. En 
algunas ocasiones se encuentran dos grafemas pero solo es representado por 
una sola letra71. 
 
PROCESOS DE APRENDIZAJE: Se encuentra abarcando diferentes acciones 
que llevan a la construcción y transmisión de conocimientos y saberes que 
adquiere a lo largo de su experiencia donde cada día el individuo puede 
aprender más sobre su entorno72.  
 
RESPETO: Se considera la base fundamental para convivir pacíficamente 
entre los miembros de una sociedad. Además, es el valor más importante que 
todo individuo posee, porque incluyen otros valores que complementan al ser 
humano y lo transforma en una persona íntegra dentro de la sociedad73. 
 
SOCIEDAD: La sociedad es colectiva de individuos que conforma un grupo 
determinado. El logro más importante a consolidar como especie es la de 
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Se evidenció por parte de los estudiantes falencias que afectaron la escritura 
como: disgrafia, falta de conectores, cacografía y signos de puntuación, las 

















ANEXO No 2. 
 
DIARIO DE CAMPO #01 
FECHA: 10- 11 de septiembre 2014 
ESTUDIANTES:  grupo perteneciente a Aceleración primaria 
DESCRIPCION:  
Al realizar entrevistas informales con los estudiantes y la docente titular, se 
pudo analizar las diferentes problemáticas por las cuales los estudiantes viven 
a diario, ya que en algunos hogares es normal la falta de acompañamiento por 
parte de los padres puesto que por motivos de trabajo o abandono no pueden 
estar en su proceso de aprendizaje. 
A los estudiantes se les realizaron unas preguntas acorde a ellos tales como: 
¿cómo te llamas?, ¿cuántos años tienes?, ¿vives con tus padres?, ¿qué 
ocupación tienen?, ¿qué entiendes por aceleración?, ¿te gusta pertenecer al 
grupo, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Los estudiantes muy corteses 
contestaron las preguntas donde se notaba que lo que más amaban era jugar 
futbol y estar en internet, otros decían que el permanecer en el colegio era 
satisfactorio porque en la casa constantemente había discusiones por él o ella. 
Enseguida, hable con la profesora Alexandra que es la directora de grupo, 
donde le pregunte por los estudiantes, con quien vivían y como se sentían 
perteneciendo al grupo de aceleración lo cual me manifestó lo siguiente: “tengo 
estudiantes que viven con el abuelo, por eso ni escribir, el abuelo no los apoya 
porque tampoco sabe leer; por ejemplo, tengo una niña que estuvo un año en 
el bienestar familiar porque la mamá no la soportaba por indisciplinada y 
porque le gustaba estar con un muchacho del barrio, al igual que varios 
estudiantes que trabajan para ayudar a sus padres en los gastos del hogar, 
etc…” por consiguiente, los estudiantes pertenecientes a este grupo tienen 
responsabilidades mayores aparte de ir al colegio donde demostraban su 







ANEXO No 3. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
HUMANIDAES E IDIOMAS 
PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA I 
OBSERVACION NO PARTICIPANTE: 
PRIMERA OBSERVACIÓN. 
 
Fecha 03 de septiembre 2014 
Nombre y apellidos del observador: Nathaly Bermúdez Galindo 
Grupo a observar: Aceleración primaria  
Propósito de la observación: ver el comportamiento y el desempeño que tienen 
los estudiantes en las clases. 
Datos del grupo: 
Número de estudiantes   25     Niñas      6    Niños     19    Edades entre los 7 y 
los 15 años.  
Distribución en el salón 
Datos del aula: 
Las instalaciones del Colegio San José Norte se encontraban en muy buena 
condición puesto que las aulas poseen gran espacio para la población que 
estudia allí. 
 
Descripción general de la actividad:  
Generalmente ellos tienen rutinas preparadas por la docente. Además, el 
momento de lectura, exploración del desafío, revisión general de tareas, 
actividades lúdicas y finalmente la evaluación.  
Formas de interacción entre los estudiantes  
La gran mayoría de las veces los estudiantes reaccionaban de forma violenta 
puesto  que no prestan atención a las indicaciones dadas por el profesor, 
además es común escucharlos decir  malas palabras al momento de 
comunicarse con los demás compañeros de clase por consecuencia 






Formas de interacción de los estudiantes con el profesor.  
 
Es necesario aclararles a los estudiantes cuales son las diferencias entre 
docente y estudiante, puesto que, con la directora de curso tienen mucha 
confianza y por ende piensan que la docente en formación es igual, así que se 
dejó claro que papel cumple el estudiante con el practicante. 
 
Formas de uso de materiales y recursos por parte de estudiantes:  
 
Las instalaciones cuentan con excelentes recursos tales como: libros, 
diccionarios, salas de internet, entre otros, además en las clases se les brinda 
material visual como guías, imágenes, flash cards, videos y canciones. Algunas 
ocasiones los estudiantes votan el material brindado por el practicante. 
 
Posturas, movimientos y períodos de atención de los estudiantes. Los 
estudiantes se distraen fácilmente ya que llevan al aula de clase celulares, 
grabadoras, balones, cepillos, etc. Con este grupo es necesario darles varias 
actividades para que trabajen y no muestren índices de indisciplina. 
 
 
Formas de participación de los estudiantes durante las actividades: algunos 
estudiantes les gusta participar en clase, pero la gran mayoría tiene una 
postura de no querer hacer nada y por consecuencia comienzan las peleas 













Otros eventos  
 
La directora de curso comenzó realizando ejercicios de lecto-escritura en 
español y nombro a varios estudiantes para que la siguieran en voz alta así que 
del 100% de los estudiantes el 75% no sabe leer de corrido ni escribir palabras 
simples. 
 
Conclusiones  de la observación que me permiten caracterizar el contexto 
 
- Continuar trabajando la lectura y escritura 
- Llevar más actividades lúdicas 
- Trabajar más en la disciplina puesto que en un grupo se manejan varias 




Se anexa la observación que se realizó el 03 de septiembre de 2014, con el 
objeto de estudiar el proceso de escritura y disciplina que llevan los estudiantes  





















Los estudiantes de Aceleración primaria realizaron dictados de palabras, 
puesto que se dieron cuenta que es de gran importancia escribir como los 
demás compañeros, sintiéndose aceptados por el grupo.  
 
 






Los estudiantes pertenecientes a Aceleración primaria realizaron su proceso de 
escritura evidenciando que comenzaron a escribir palabras básicas que 






Se evidenció que los estudiantes no completan algunas palabras, pero hacen 
un esfuerzo por realizar el ejercicio. Además, el proceso por identificar las 
consontantes de las vocales se ha ido llevando a medida que se realizaron 







ANEXO No 5. 
 
Con esta imagen se pudo observar la participación de los estudiantes a la hora 
de desarrollar las actividades, cada uno de ellos se encontraban interesados 









En esta imagen se evidenció el proceso que llevan los estudiantes partiendo de 





Los estudiantes presentaron dificultades al momento de escribir su nombre o 
completar palabras, pero se ve evidenciado el interés que tienen por aprender 









ANEXO No. 6 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 
EN HUMANIDAES E IDIOMAS 
PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA I 
OBSERVACION NO PARTICIPANTE: 
PRIMERA OBSERVACIÓN 
 
Fecha 26 de Agosto de 2015 
Nombre y apellidos del observador: Nathaly Bermúdez Galindo 
Grupo a observar: Aceleración primaria  
Propósito de la observación: ver el desempeño que tuvieron los estudiantes al 
momento de leer y escribir usando comprensión de lectura. 
Datos del grupo: 
Número de estudiantes   26     Niñas      7    Niños     19    Edades entre los 7 y 
los 15 años.  
Distribución en el salón 
Datos del aula: 
Las instalaciones del Colegio San José Norte se encuentran en óptimas 
condiciones a pesar de que los estudiantes no conservan su salón en orden y 
aseo. 
 
Descripción general de la actividad:  
La docente titular fue quien les dictó todas las materias incluyendo sistemas y 
educación física, cuando los estudiantes ingresan al salón se hace una 
pequeña oración, luego se socializan las tareas pendientes y se retoma el tema 
por medio de una actividad, al finalizar la docente dejaba tareas relacionadas al 









Formas de interacción entre los estudiantes  
La interacción entre los estudiantes continúo siendo brusca y violenta, a 
menudo se faltan al respeto y utilizan vocabulario poco cortés con la docente y 
con los compañeros, fue notorio que la docente interrumpiera sus clases para 
realizar reflexiones sobre los comportamientos de ellos. 
Existen estudiantes que no participan en clase, son muy tímidos y se sientan 
aparte del grupo porque les da pena equivocarse y que sus compañeros se 
burlen de ellos, por no saber leer ni escribir.      
 
Formas de interacción de los estudiantes con el profesor.  
 
Los estudiantes presentaban una confianza excesiva con la docente titular, 
todavía no identifican el respeto que merece la docente titular y toman sus 
clases como juego. 
 
Formas de uso de materiales y recursos por parte de estudiantes:  
 
Las instalaciones cuentan con excelentes recursos tales como: libros, 
diccionarios, salas de internet, entre otros, además en las clases se les brinda 
material visual como guías, imágenes, flash cards, videos y canciones. Algunas 
ocasiones los estudiantes votan el material brindado por el practicante. 
 
Posturas, movimientos y períodos de atención de los estudiantes. Los 
estudiantes se distraen fácilmente ya que llevan al aula de clase celulares, 
grabadoras, balones, cepillos, etc. Con este grupo es necesario darles varias 
actividades para que trabajen y no muestren índices de indisciplina. 
 
Formas de participación de los estudiantes durante las actividades: algunos 
estudiantes les gusta participar en clase, pero existen estudiantes que no 
saben leer ni escribir y por ende fomentan indisciplina ya que no entienden lo 







Otros eventos  
 
La directora de curso comenzó realizando ejercicios de lecto-escritura en 
español y nombro a varios estudiantes para que la siguieran en voz alta así que 
del 100% de los estudiantes el 80% no sabe leer de corrido ni escribir palabras 
simples y el 20% no saben leer ni escribir.  
 
Conclusiones  de la observación que me permiten caracterizar el contexto 
 
- Comenzar a trabajar vocales y consonantes con los estudiantes que 
poseen un proceso de aprendizaje más lento. 
- Utilizar cuentos con imágenes para que el estudiante pueda identificar 
las nuevas palabras. 
- Realizar dictados con palabras trabajadas con los estudiantes.  
 
 
Se anexa la observación que se realizó el 26 de Agosto de 2015, con el objeto 
de estudiar el proceso de escritura y disciplina que llevan los estudiantes  

















ANEXO No. 7 
 
 
Como se pudo observar en los dictados, los estudiantes al continuar con su 
proceso lograron escribir pocas palabras y con errores de ortografía lo cual es 
normal porque estaban retomando su proceso de aprendizaje, sin olvidar la 






ANEXO No. 8. 
 
 
Se evidenció que los estudiantes realizaron con éxito el orden de palabras 





Se pudo mostrar un dictado utilizando la grafía “R” demostrando que el 
estudiante realizó su proceso de aprendizaje con gran mejoría, donde ya 








ANEXO No. 9 
 
Se pudo observar las lecturas que se realizaban con los estudiantes 
identificando palabras claves, que a su vez ellos adoptaron en su vida 





Se pudo observar las lecturas con su debida comprensión, donde los 
estudiantes identificaban personajes, sentimientos, acciones que realizaban 
dentro de la historia, además, el resolver las preguntas siendo autónomos y 





Así, se pudo observar que algunos estudiantes presentaban fallas al momento de 






Por otra parte, el observar los diferentes puntos de vista que tuvo cada 
estudiante al momento de realizar las lecturas y como asoció las preguntas en 






Finalmente, se tuvo en cuenta lo que el estudiante pensó y expresó de acuerdo 
a sus respuestas, el docente en formación incentivo a los estudiantes por 
medio de sellos de felicitación, ya que para ellos fue de vital importancia sentir 













ANEXO No. 10 
 
 
En esta imagen se pudo observar que el estudiante realizó un cuento utilizando 
personajes y usando su imaginación, de igual manera se evidenciaron errores 
de ortografía que con ayuda de las lecturas el estudiante ha ido fortaleciendo 








ANEXO No. 11 
 
 
Los estudiantes pertenecientes a Aceleración primaria, realizaron ejercicios de 
comprensión, además, el poder identificar las palabras que se encontraban en 
la actividad de acuerdo a las imágenes que se evidencian, por otra parte, la 
asociación que los estudiantes utilizaron para saber que letra era la correcta 








ANEXO No. 12 
 
 
Otra actividad que se realizó con los estudiantes fue el identificar preguntas con 







Como se puede observar en las imágenes, cada uno de los estudiantes 
escogió la lectura que más le llamo la atención. Después de esto, la docente en 
formación leyó con el estudiante el cuento y realizó preguntas acordes a este, 
donde el estudiante identificó: personajes, entorno, nombres y desenlace de 





Finalmente, con esta actividad los estudiantes realizaron su comprensión de 










ANEXO No. 13 
 
Gracias a este ejercicio se identificó que el estudiante leía palabras cortas 
donde su comprensión fue un éxito, pues esta actividad tenía parámetros que 
el estudiante cumplió, en este caso colorear el personaje de Toy Story de 







Por otra parte, esta actividad se realizó con ayuda del cuento llamado “Toy 
Story 2” al igual que el audio fue de vital importancia, puesto que los 
estudiantes seguían la lectura de acuerdo a lo que escuchaban, además, la 
satisfacción que sentían cuando identificaban palabras y oraciones dentro del 
cuento.  
